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P r a e a t o. 
ostris tcmporiL ... I . Platonis . us, c1uruus mu tr atque ii Jocti ·simi 'iri ad 
rntcriH'ct· t' 1 ·1 1 · 1 ·• t • sumrno st . • ,, ronem ct p 11 o ogrcam ct p urosopnrcam 
tot div udro rncul>ucrunt, ctiam de Civitatis comilio et artt 
ersas P' t' rnus, ut 8• ar rmque rcpugnantes ibi scntentias lata·• 'ide 
Potest , d1 non componere lites, certe sedulo. quantum fieri 
• ' '
1 rect · vrdeatur· am vram indngandam confcrrc openw pretium 
an ornni. Praclara c t opera Schlciermacheri, qui haud scio 
t" urn rn . lcae phil a~nne contulerit ad recte pcrspicicnJam Socra-
doctrina 0.8?Phrae indolem ac rationem, in qua ornnis Platoni:; 
soh· llltltur·lw I I.,. · 13 d .... l'l 
. P rae h' . • aec ara opera .'-rtten et ran rsrr 111 p 11 o-
11 ' rstorra· · · \ ·· S II'- ·· S I 'd · IIller . ' , rnsrgnc L stn, ta uaumn, c rner en acumen 
·rl' pr eta ndis PI · · · · d · I ' tor·u111 0 . . . atonr scrrptr ; egregra cnHJUC ntu torum 
Otnnes octrs unorum ,irorum cura ct indu:,.tria, qui ad unum 
lat conscnt'ru t · · · fl (' · 1·•. ' e vi , II , rntcr scrrptores, qur orente .raecrae rucr-
s · Xerunt · 1 I l d · cnpta , pnmo oco Platonem esse w JCII nm ntcr 
de Oivi~Uler~ summi philosophi alte erni nerc opus dari~simurn 
Pi ate 1n · · d · atonis. scrrptum. Inter cos ' ero, qur et e urmcrsa 
egregie 
1
1lllerpretatione ct de Civita te nostris maxime dicl>us 
ls enjlll ~crucrunt, inprimis nominandus est C. Fr. Uermannns. 
ean1 stat 1•11 philosophiac Platonicae historia (I. p. 53G-42) 
I\ ' lltt Ci 't . . . . . , .. ctn, Ut • ~ ~~ atrs esse composrl!oncm et cntrcatll con( ttJO · 
0 llctis . ex CJUs judicio plane aliam ac soliti sumus, de totius 
lnfl'en· . . . ' . (l Ctttditi · . t;. IO sentcntt am 110UIS tn fo rmare del.Jeamll ·. >L JaC 
ll s rrnr~· ·· I. 'd . lltn c·, tt r p a etta, (jllllllt, <lnantum <'(jil t em set:mr, non-
,' qua par <•st diligentia, cxarninata ct excn!'sa sint 1), 
I) Atlv --Ct•s .· . .. ~~~i( • at to!; >::iui invcnil in11rimis nrandisium (Cl.lcfd)id,te t'll" !\rll'd'.•l'l'lll 
:l ti, 0~0\l_f~.ie :t~r. 2, p. JGL sr1.) ct Hitlcrum (6.\cfd'. 't'. }'l~ild. '1()!. l, llt:tcher~lhll)e 11\\'o ~crl.H' jcrtlll!\l'll, ti-13'3, Jl· 7'! ~·IfJ·), ulrurur1uc . ' chlcic~­
nae p 1 tlcct·C(,. tlcfcn dcnlcm. De 11ialo•rorum ~eric con:<tilucntht ut tloctn -
. la(o11• • • .. "' • • • • 1 · b "s 1\rsp ICac llliiiiS dCI(UC pcriotiOI'lllll ti'IUOI till l~IOIIC IJIU (Uill ,\ II. llcl(~tl~lunt est, de (Jil"ilatb rritica conditione f~rc nihil. 'upcrrinH' 
'itu 1~:;tus (Prolc;!:nm. in HclllpUlJI. l'lat. t8i6) ar:;umcntunt nohi. l'~"''P11 
tract;n it; al harrrt u ~•rnc in rc•largu cntlo ~rhlri rrnachu·" 
6 
id mihi proposui, ut priore hac dissertationis parte omnerrl 
ilium Hermanni locum, qui est de Civitatis compositione per 
temporum intervalla facta et juncturanrm vestio-ia satis aperte 
• b • · fu· 
expnmente, accurate perlustrem. Deindc vero, ne In re 
tandis vel comprobandis aliorum sen tentiis acquiescere videar; 
posteriore parte hujusce libelli, cujus mihi adsint benevoll 
lectores vehementer velim, brevi expositi'one ea proponarn1 
'h' . .. . " . . . qoenda quae m1 1 potJssimum 1n uac unped1ta <Juaestwne se 
,· isa sunt. 
Sectio I. 
De Civitatis Platonicae temporibus-. 
§ t. 
De tempo-re, quo scripta videttw Cil)itaa . 
f.'\ A • ~totelefll 
"'uum fatendum sit Platonem magis quam n. • 
, l ll • 
et sequentes philosophos, historica interpretatione eger~, ·e-
qui cum tota istius aetatis natura et populari Graecorum Ill·~ 
nio arctissimis vinculis contincatur inquirere necest~a rium vi e-
, 0 rulfl 
tur, num in libris de r·epublica conscriptis certae temP d m 
t · h · · ploran 3 no ae repenan tur, quae ad aetatem UJUS opens ex ·a 
. . . st omnl 
aperta vra nos perducant. l\'eque tamen m an1mo e . !J-
'11 t · · · doct1s su t a re ractare, quae pro quaestwms g rav1tate a . _ T . . . Moroen 
t1 ISSime et copiosissime disputa ta sunt l ) . S 1 enJ m ben· 
t · · f ) · · f'ere cons s ernmm ejusque de ensores 2 excip!as, omnes 
3.10. y S chcl' P· 
1) cf. Stallbaumii Proleg. ad Remp. p. LXli-LXXI · 0 . , 536. 
As t Platos ~eben u. ®d)riften p. 350. Hcrm. ®efd). b. ~'la t.IJ)fJ tfof. 1 ~stlo~ 
!!) Morgenstern. Epimetr. p. 73 sqq. audaclssima conjectura h.ar~c ~ua uinto 
· I' · · d' ·t C to enim C1vrtaiiS q nern 1mp 1cav1t poilus, quam expe · l VI • Olllllara I' ,1oo 
Iibro cum Aristophanis Ecclesiazousis j am ante annum 392 a. Ch ., ris~ 
· · · · lucem en hanc comocdiam editam esse scimus, t•Iatonis C1v1tatem HI •1_. 5u11 t 
· f · asscrtil 1 
sam esse statuit. L cpida autcm conjccturac SIJec•e cap 1 Cl 348. 
S chIc i e r m. Jlracf. ad Gorg. ~b. Z, 1, 90. Ast £eben 11 • ~d)r. }>~ sed 
I · Ecclcs1azou"15' Dcrgk (de rcliq. com. Att. p. 81 et 404) non so um lll ' . · deri 
· · · . ) ·· 'l tem Platonicam Jrrl 
et1am 111 Ar·1stophan1s Pluto (v. 314 sq. liJVI a . .5 tall~ 
b. ~ · .1. . 1 A t ~ · t 131 - Vix cred1den ar ItratuL :S1rn1 Iter Spenge I' • :Scnp · P· · 
tum levitcr lielis datum esse. cf. Hcl'lnanni rcfutationem Jl· 537. 
7 
tiunt, ante primum in Siciliam iter scriptum dialogum non 
esse, neque post annum 367 a Chr. n., plurima autem indicia 
ad Antalcidae pacis tempora nos delegare: tam en certum 
tl.uendam annum designari non posse, quum baud verisimile 
Sit tantae praestantiae opus brevi temporis spatio absolutum 
esse 1) It f'fi . ff' l t t' · aque su 1c1at pauca a erre, quae 1anc compu a IO -
nem confirment atqne inprimis octavi noniqne libri historicum 
fundame t I' . n urn a 1quantum dlustrent. 
s. ? ~ 101· 
Computationis probatio . 
Primus Civitatis tiber nullam computantibus nobis ansam 
praebet ni ·i 1 ld b' C · tur . • ~ uno oco el eo ya e am 1guo. ommemol a . ~~lm Ism~nias quidam Thebanu s (p. 336, A.) potens divesque 
h mo, qu 1 a scriptore ita inducitur ut eum illo tempore, quo s~ec scriuebantur, jam inter viventes non fuisse verisimile sit. 
10101 enim nominantur Pcriander Xerxes P erdiccas, homi-
nes mule · ' ' I 
. IS ann1s ante morlui . Xenophon 2) a utem hunc sme-
lllarn a L d .. · "' Ch ( Ol ace aemon11s Cadmeam tenent1bus an no 3b I a. r: n. 
1 ymp 99, 3) interfectu m esse tradidit. Quodsi ve re 1llo 
empore 1·arr · · I · · · · · e ·us nob' . I non VIXIt smemas, SICUll orat1on1s conn x 
15 suadere videtur Civitas ante hunc annum scrihi coepta 
non erat 'I, ' . . . · · 
11 
• amen , qu am mcerta haec colllgend1 rat1o stt, 
emo non · 1 .., 1 · • · · h c· . ta . VIC et; nefJ ilC ~ta lbaurn10 , fJill pnmus w unc tVI -
lJs locutn · · · · · I h · d' · tr'b accurat111s mfJUI SJ Ytt, mu tum U.JU smo 1 conJecturac 
1.1' ~entlum ccnsct. Adeo majorem duhitation cm locus habet 
I lrt sept' . ( d . 
·t· 111ll p .. ')40 ) ubi , fJUa vitae aeta tc a summos magl-
t> I atu s Ci ·'t . . t· . . . . ( \ VI at1s custodes adhdJent J smt, a scn r1tore expo nttur. 
~uun, en· d' . . d . 11n 1cat, ante f(UlllfJUages unum annum a summ1 
---1) Not;t Dio ·- · I I' d' > nysu narratio .lc Civitn.tis cxordio plunes mutalo ct 'e •m an 1 
llatoni s 7 Q · ·1 8 6 6' ) 
· opera (tic compos. verb. 25. Diog. Lacrt. 3, 3 . u•nl• · , , :1. 
'JUae eliamsi ini'CII la &i nl, lamen seril'to ris diligcntialll C( !ll'OdUclltlll 
Jl l'ac~ hnt" . . - I -2) · ' ISS iml tll a og1 curam cgregic exprimunt. 
lie II enica Ill r, 1 V 2 'Y> cl 2" 
:') (' ' v , • ) , -· v. oOIICCuimu ~ faUI CII in UnivcrSUill per SC(IliiiiUIII JjlJ I'IIIII ljiiUill \)hilosophi -
tO I'Unl · . • · · 1 • • SCI vatoru m (aull>i(!'''") ctl ucal10 cn uclcat.ossimc descnbatur, cf oam 
:tnlca ce1'lis studii s ct cx.crcif alio nibus cc r fos aclatis an nos dc stiuari : 
~n;u·c philoso phum h . J. ips um sc ;qJcctas~c confitlcnlitiS co nfcn<lcrc non 
audcmu~. 
I 
1. • J' t . n viros 
uolll cogmtwnern et Yerc philosophicam regnnn 1 ar ct , 
• • . J • • • • •t undc per ven11 e non c ebere, 1psws forsttan aetatem tnnUI ' 
colligi possit, post annum 379 hunc librum scriptum esse. ~ 
G · . tf >J"UOtUI · 
_.rav!Ora autem argumenta e l1bro octnvo et nono a e . 
1\' . t· d . . en earutll· am omma ere, quae · epravatarum ctv1tatum gen ' t 
I. at pos que mutationes exponunt, ad statum rerum, qua IS er . tu 
Corinthium l>ellurn, ita accomrnodantur, ut non pro arbll~~ 
f• 'fi . . d pat"le hiS o-Jcta e~se et artt tc1ose composttu sc mao·n:t ex 
. ' . , b . o-
riam se<jui sa tis probabile sit I). Prim urn illo loco, q~o urn n-
cratia per avaritiarn et gliscentem cupiditatum potentlam ~e e-
sim ad oligarchinm delabitur (lib. v ur,· P· 545 S<(· ), Lace alis 
monios sp~clari jam ex eo npertum est, <]uod iis fer~ :o e 
. nstlna 
per omnern Graeciarn et timocratia atque am1ssa P ~~>.' ,., 
' 9) l'a"· 
simplicitatis Iande , etiam oligarchia adscribebatur ~ · Jae-
post Antalcidac pacem et initia be lli Boeotorum et Lace 1 10 
. . S par a 
momorum (an no 381) Athen1enses perspexerunt, . et 
I. ' ' t. • J f" tituJJ[Ie actJOntuus ag1tatam sola singulorum ucum or , nisi 
callidissi!na rati~?e civ·i·l i val ere ~ cf. V HI, ~!17 ~~ · ) atq ~:ilige· 
vel ~ers1.s vel al11~ soc11s perfido foedere adJu~ct~s: n~ celel>er-
randt qutdem coptam habere (551 E.). - Stmthter . , ene 
rima ilia democratiae imago ( p. 555-5G2) arden:i.bus ~~(eo · 
coloribus depicta, non tam belli Peloponnesii saevlt1am. . 10• 
· · . . . . . • · t ·iae 1g' 
n1s et Alc1b1ad1s maud1tam audac1am, canssunae pa 1 ·utn 
. . . . . 'd m Athena' 
rnuuam et pcrn1ctem perstrmgere v1 etur, qua 3). --
post bellum Corinthium statum ab omni parte dissoluturn. 0111. 
D t 'd' .I • • D' . . t·em petl e yranm IS uescnpt1one, qua !Onysmm rMIJ 0 1• ritiS 
• . · t 4) u ue 
ncs et recent10res et veteres mterpretcs conscntJUn ' 
1) cf. Berm. p. 541 ct (l. 695, Not. 682. :Stallb. l'rolcg. LXV· r,0ugc 
'2) lib. Vlll, 545 A ct 547 C ctiam mqio£r.O£ conuncmorantur .• "esil· ~. 
. L d · E · 1 · 1 ( ·f Plutch .... g , maxuna ace acrnonwrum pars per <..pJta< e1 cgcs c · , 8 }cgc .. 
Aristot. Polit. 11, 6) a fundorum posscssionc cxcludciJalUI". . Q~;~ia J.,.y~ 
haud scio an Plato spectct, quum iis pristina s implicitas ct" J~~ , ijou!flll· 
t II f 8 "'2 ' .,- ' . u[•rov u:rrv ·c curg;ea .o crctur. c . , vv A: Tu t<,H1'<t£ nuPrtt ·w . tcu1po• 
") cf. :Sievers <llefcl). (l)ried)enlnnb\i p. 85, intn·. 101. Notu~ 1110 vc~atio, 
A . . ·I . I . . . . d' 't soclorUJll ' ) gyt1 uus POJlU ans factwms pnnceps , nota lVI urn , 1n ttll 
. - t tcs ( t r tl , 
notac dcnHtuc sccrctac nobilium ct }.r<Y.OV£~OP1 u1V soc1e a 
notus Socratis , Platonis, Xcnophontis illc Laconis mus. 4, ~-
1 [ I ))iOil· l) cr. :S tallb. ad IX, 568, D. Diog. Lacrt. 3, 18. 1' u G 1• 






dicere su ·• 
se, -• . pt-rSl'ucant. Uoc solum addendum videtur, quod ad 
cunuurn iter ~· .,. . ., ., . c· . . . lta . " 'c' 1ense pert1nea t, n1 11 1n '' 1tatc rcpenn . 
que et1arn t · · · 
non ern11num, post f)Uem dialogus scnptus non s1t, 
contra vc . . .,. -·· . . s· . ;tin rr Slrnr rtuumem constrturrnus. 1 en1m peracto 
· ere dial · , . ._ 
vita ' og, luros Plato cornposuissct, certe rem in cjus 
' tarn lllct ._., . . I . . . 
sicut . norau1 em att1glssct H'l e ongmquo mnursset, 
eum rn lil>ris de lPgil>us fecissc manifestum est 1). 
Sect i o II. 
Be lll'illlo Ch iiaiis lihro. 
§ 1. 
Oe p1·imi libri ttrgumento. A~H~r . 
disPut· . c.881 ad prirni lil>ri conditioncm dispiciendam jam in 
l.b atrorlis n t . . . . fl . 1 ru 111 os rae prmcrp10 et cap1te versarnur. unc e!llm 
Plune / ceteris ct tcrnporis intervallo ct philoso phica indole 
or·gu 1lle' 8?rcpare flermannus adrnodum muftis probat collatis .,~. 11 lts u t · · f' 'I · d · d t· t 
' u sen . : f(Utvrs act e v1 eat, v1rum octum pro cc urn 
C tentra de · · , . ._ · I t' d eteras • prum tun tempore concepta pau a un a 
~enique cornpositionis juncturas indagandas se con,·ertisse, 
fe re de ~-X .hac quaes tione, quae maximi momenti est, toturn 
Ccrt0 d' tv~t?te judicium sil>i informassc. ltaquc nos quoque ~ rsqu,str . . . . I . . . l b' . 
'flplicat 10 1115 progress u1 optnnc consu tun v1ue rmur, ~~ 
ill ' a nostr·~ d 1 · · · I e ar " opera a [ ermamu rat10nem, quae s111gu a 
Perpe1g'.urnenta attulit ca deinceps exam in emus, quo om nibus 
. 1s1s 1 ' • • • 1llarn ' u rum assent1eru.lum er srt necne decernamus. Quo -
'4 ver ' 
aij seq 0 accurata primi libri perlustr:1tio ct rccensio etiam br·evernllc~tcs ?ivitatis partes scite dijudicandas plurimum ,afet, 
lnr. I Pt aenutterc arg;um enti dcscriptioncm non alicnum vidc-
ll"t ntroduc·, . PI . . . t. • 
"a, l mur 111 . aton1s C" •lalcm sccna uucrrrmc or 
!!tiatn q Jam non sol um propter poeticam pulchritudincm, sed 
Propter· . I . b'I . [' . . t . ' . ~ rn1ra 1 em si mp tctla({'tn omnrum ernpor1 m 
I) d 
c ler;g. 4 ~ r , 
' fl l!) E. sq~ . Jlcrru . p. 69. 
10 
I • 1 -' 1:1 • 'J s rates cum ectorcs menlo auuaverunt. rJt pnmum qu1 em oc 't 
Cephalo sene, Glauconis et Adeimanti patre, sermones nectlt 
de senectutis conditione, quatenus aut laudanda videatur au 
. [ b I . . d 't ad quaes-vltuperanda: qua con a u at10ne sens1m per uc1 ur < • oe 
· I · d · · · t 'usti notlo t1onem altUs patentem e JUStttlae natura e J .• 
· · teg1" (p. 327-331, C) . Cephalus postquam dixit eum, qui 10 t JTl 
. l nectu e sanctaque mente utatur, tranqutllam et aetam se Itos 
habiturum esse, qui vero non juste vixerit, ei angores 1110 filio 
et formidines accidere, ad sacra facienda discedit: senno. llo -
Polemarcho traditur. L'\unc quum jam de justo agere ~? 1e 
. . h I' definltiO' quentes consensennt (p . 33 1, C ), pnma Cep a 1 , ll- ~ t E 
· (3'11 D ' " " ' ' s- ' • a }.l]v I) !'eJeCta v , : OVY. U(!a 0(!0\; W'H uiY.C<WCJVVI/'.; • pole-
l>E{ctV ;wt a ((v Ac'pn n g &nooLoovcn) altera proponltur , c'li ct 
h. d S' · d' b ' ' omHA0 f marc 1 secun urn poetae 1111ont IS ver · a: r o T£t ., 1·ia1n 
• • , so· so • • • •0 1,rop <:xcwr~ wwuwova~ esse JUStlli[Jtn. Socrates vero 1 l ar-
. . . . d' 't po etn JUStitiae naluram 10tentus quaestionibu s eo a 1g1 . . esse, 
chum, ut concedat 1:0 neoa~Y.ov ano&oova~ ( 332, E) J0•5•11 vero 
d · d · · · · · ·1 d inutt11a em e 111 rerum usu JUStlllam mutt em esse, a 0;;1o" 
'l · 't 1 d' · · d' (ov a'ITov ut1 em, 1g1 ur rem mu to stu 10 mm11n e 1g nam ,, tOV· 
, • , so 333 ~ o'll ot.xct 
wn 11 uLY.awa. , C ): paulo post Y. t.inn }V HvaL r . ctat\ll' 
It t t d 'II . . .. . . labefa aquc me no o 1 a us1tata, qua adv ersa ru opnuo 1 alias 
· · b · · · fit a l et IJlStu s opera a omn1 pnrte 1rnta ac perversa ' J' y.cao" 
definitiones decurrit P olemarchus (:334 D : 1:ouc; clviY.ovc; 1,; r;ov 
o~ . • • , ' ,. vi ,.a ~0 • iu.anuw, rovg vE. v~xwovg wrrtl,~: rv . 335, A: WTL · 0 5 ac 
' ·~ , a, " ~ l ud sec 
,tu v rrLr,ov aya v ·ov ov1:a w rroLtrv elc.) quae 1a . . · So 
. . . . . . . isl uon', . pnores, quam non sat1slac1ant plulosopl11 cae 111 qo : t justt: 
crates demonstrat. Eo i~ri tur omnis disJHilatio redJt, 0 ~.;tt t 01/ 
v ')6 A • < I • 
ti ae notionem inventam non e~se appareat ( P· 3J ' · · · 0 ,nn1 ~i: etc) .. la m. vero_ pro.ccdit 'l'hra ymachus so ph i s:a,c:~) iFs: 
ocral1s ln iJlll rendJ rat10ne acerbe Yitupcrala (33u, . JU'n 'ss 
't Cu' st r me\ioris doclrinae SjlClll \ erbis inflatis pro pOll I • fate ttl 
• • • . I " • stHllll J'c·J· 
'oce ct quas1 l1rn1uus ~ocrates in·no rant1nm e'P I ' 
( 3'J6, ~~ ·. , ' ' o t' c suac •tio v ['. uxovug afWQ7:avo,u.tv) et nd . enten 'a · . I· dcfi ll1 
. d ' f' " l t\ ,I ./ t10ncm a \'C rsanum adhorlatur. Scftuitu r amo~· . 15tu''l (3 ''8 C) · t· . • • . . • J <'~sc Jl Ill" v , · 0 1 t1o n s et 'alH.Ilons commo· U111 ·-- cl>can 
-
1 I· • . · · . fitetur ct 11 cn · f! HOu p .me non sc tntcll1gcre Socrates p1 o 1 . ·epre 
. . . 'J chu~ I , rclll 
.J OCose 1nYcnto liT! ct. lteru111 \ Cl'O 'l'hra:;ytna . Jctc fi O ., 
d't 'I I ~ · · 1 ,n ·pt1-l 1 am ..:JOCrat l:-i rat10nem, qua depra arc e · . J , ci ''' ' 
l t . dc1n t p<lrtcm semper ronYertcrc ~c rmoncm st1H ea · 
H 
argo nr ent 11 , . • . 
se"' 0 a nto, quomodo potentrssrmus qu:sque ad suam 
"'Per tT . quid u 1 rta.t:rn leges ferat, ostendit. 'rum Socrates hanc 
au t ern definrtron em satis manifestam esse concedit, utrum 
ern vera sit · · d" · · · I Pos • ' necne, nrsr rsqursrtronc peracta e ucere non 
'l'h:e. Atqu e jam statim disputationis initio (339, E. 340, A) 
asyrnach · · I" t aliq .d us repugnanlrous rationibus rmp rcatus a >sonurn 
ur statui · "d · · d · cipes < sse vr elur, quum non possrt, qurn conce at, pnn -
n00 no~nunquam, quae sibi non conducant, imperare: ergo 
lllagrs nu d . . "I d . "I . esse (3 ' ., o potentron utr e, quam quo mutr e, JUStum 
Potenr 40: C) . I lie vero negat se opinari, jus tum esse id quod 
. ron Ufrl "J . r . r d l[a re • e VI ea!ur, SI"C COiliCrat SIVe non COn1erat; se 
m srrnpl" . . S . . •.. 
contr d" rcrss rrnam a ocrate esse contortam, ut rpse swt 
a rcer "d - . 
vere e vr eatu r. J\on posse enrm potentem, quatenus 
d Po tens s"t ·•· · 1· urn I , ea quae sru1 noceant e rgere, quum secun-
1. exactarn ,. t" ( ' ' , P.- ~ ' ) II · ex art' a ronem %cera. Tov CC%(!£f.l17 AO)'OV nu us arti-
Itaqu 18 h. e. scientiae culpa, sed per ipsius inscitiarn peccet. 
esse e nullo modo refutatum esse illud placitum: justum 
alia~ f(U.od potcntiori emolumento sit (341, A). 'rum Socrates 
olllne, vrarn ingressus, exemplorum copia allata demonstrat 
n artern t · · I" 1 · Ve l ho . . ' u srnceram rntegram exactarn, a rus ve arlrs 
pr08Jli lllrnrs nusquam egere, neque, ut absolutam, sibi ipsam 
cere sed .. . . •· "II" d" Sofeant ' us, qut rrnuecr tores reme ta ex ea petere 
· Ita 1 d" · d" · d" Spicer • 11e tcrnam neque me rcmae neque me tco pro-
. . e, sed . . l . ltnbecifl" . aegroto: nee ullam esse screntram ve arlem, qum 
Potetlli '~n prodesse studea t: haud a liter vero justitiam non 
autell:l ~rr conducere sed in fi rmioris commodum esse. Quum 
lac r·tt" '1,1 h" d . . Versull:l . • tone 1rasymac 1 ecretum 111 contrarrum eon-
non j 811 (31:2, C), hie in Socratem acerbissime invectus, Pr001i~rn diafectica eum sup ernre con ntur, sed vufg i judicia 
ferve _P erpetuaque oratione omnem sua m doctrinam e thicam 
l . lltr studi . u· . rail) . o exponrt, qun e eo proce rl, ut s tatuntur, m.rustr-
'J" omnrbus · .. 1 , - • , ~ · ~14. C) . · ~umen s auso utanr ( t %ccvu. g )'t. }'VOf.UVIl aut x ur. 
Jllstiti · •obustrus, liberafiu s, rega fiu s quiddam esse, quam 
I • dill. De· d . ... . ·t. lltnus . 111 e quum Jam aurturus a crrcumstantruus, quo-
. nutu•rcr l . d" -, J • 
·•sse11 b e , uupe rtus csscl, :Socrates, llliiHJUam wrc se 
sururn I" 
sariutn . con ess us, ut uberius se nlentiam cx pficct adver-
lun1 p 'lllpcll it, ct fJua ercndo sermon em Jeuuo ad cum c\·cn-
erduc"t . , , . lus <'r· ~ ' quem evtlarc I hrasymachns ncqUJcquam conn-
at (3-!7, A) , ut orunihus manif 'cs tum rcddatur, artificcm 
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nunquam in :mum commodum agere, sed ad inferioris utilita· 
tern: igitur summos magistratus a prollis hominiiJus non emo-
lument(}rum causa capi, sed ut rem necessariam, eandem veru 
gravissimam, nee deterioriuus committendum (iV17, E). Quae 
(jUUm ita sint, nihil restat, nisi ut lauefactetur illud doctrinae 
sophisticae sp~cimen, quod 'l'hrasymachus satis confidenter 
pronuntiata injustitiae praestantia ediderat. Quae postrerna 
disputationis pars incipit (348, C) a Socratis quaestione, ut~·utn 
. . . . . . I b d . . det die, JUStitia vtrtus, an vttmm 1a en a stt; cu1 respon .. . . 
non vitium quidem esse, sed generosarn quandam stulllttalll · 
item injustitiam non nequitiarn esse sed prudentiam et saga-
. . . '. .· Soc'rates 
cttatem. fam quum eo audactae die processertt, . 1 ue 
paucis quidem, sed gravissimis vcrois nefariam hanc 51":'0 q 01 
. d' d' . d' 'b r 't c Justu manem tsseren 1 rat10nem au 1ton us patetaCI , a t n 
. doc UI 
semper IJonurn sapientemque apparere, injustum vero 111 . . et 
ct malum (350, C) planissime efficit. 'l'hrasymachus VIXt 5 
. 'd I . d b . t Socra e , 
ne v1x qu1 ern 1aec omnia conce ens eru esctt: um. . 'tiae 
t . ,. d . . . el IIIJUstl u omnern quaest10nem con ecturus, a JUSltttae v 11•1 
. . . . . ., 'd extrei ' potcnttam dtsp tctendam accedtt. Et haec <]Ill e m d ntia 
d . · · · 1 . ·ntece e tssertaltonts pars nperta e~t ct s1rnp ex, quum a nta 
'1'1 I . l . S t' a rrrurne et wasymac 11 non so urn, sed et1am , ocra IS ~ 55jt. 
L'[' • •riVI~pO 
suut1 1tates contortasque v1as sacpe capessere nega . sidia, 
D . . . . . . . . f'fi . ' t nue OIS ernonstratur enun, InJUStttm InJUnas e ICI I a., ·diaiil: 
d . . . . . . . . t concor o ta, content10nes; JUStitia autem am1ctttam e . jnsi-
e rgo injustitiam ipsius potentiam everlere, justitium v~tn ores 
.. slt os 
tam consensu aug·ere: deniquc deos justi amnntes, Illjll .. derll 
' II. I . d . s· -~- odo et ns 1 1 succurrere, nne autem a versan. 1mt 1 rn . · vi1·· 
. . . . . . . . . . anunt 
de causts JUStos IriJliStls lehcwres esse: qu1ppc <J 111 'fbra· 
d. . b . . t Ad haec ) tute prae 1t1 non eate v1vere non posstn . 3- ~l Jj , d t ( ;)- ' 
symachus pndore perfusus pauca aut nihil restJoil e . n eo 
d . do ctH . ~ocrates autem, postquam in gratias quo arnm~ •Jetn 5iht 
rediit, fatetur, in tarn copiosa disputanJi matena 1 c•rfccto 
'd' 'd' '1. h . '1. • rs nuum n "' acct tsse, atque av1 IOrtuus ornmtuus 111 epu I ' ., • ,0 eo 
. . . . . . . . ' •ncnt, sc . 
sermon1s propostto non, qtnd stt JllStttta lll'e . wter1t, 
. 'd . sc con praetenmsso, ad alius rei const eratwnem lti1que 
utrum pravitas ct inscicntia sit an sapientia virtus(jue- nihil 
· . . . . : . . _ -·t c{l'ectu!ll •t quum stnc vta et rat1one tnqutsltto procc,sert ' da ~ ~ 
· · · · · · virtus ltauen esse , om:ssa cn1m JUSllttae nol10ne, utrum 




/)e libri e.·t:itu et crm.~ ilio . 
Uic fini~ irnponitur prirno Civitatis libro , qui lectorcm 
mcthodi Sonaticnc gnarum nNJU nqtwm otl'endet. Tarn Marci-
lius Ficin us, doclissimus vir, in primi libri arg nmento r~ctc 
dicit: justitiae dcfin itioncm ita es~c propositflm hac pnma 
dialogi JMrte, ut potius doceatur, quid non ~it justitia, quam 
fJ Uid sit revcra. Quum vcro in hoc Jisputationis exitu han~ 
leve momentum reperissc Hermannus sibi visus sit, cur pn: 
·~u~ librum tertiae periodo abjudicntum Socraticae netatt 
vmdteet, nostrum videtur, primum in hanc Socrnticorum ser-
monum indole•n accurntius inquirere, deinde discernere, qun-
t~n~s. huic Civitatis primae parti aut similes aut dissimiles s.int. 
St ·~•tur perlustramus dialogorum Platonicorum seriem CJ IIS-
mo.dt quaerentes sermonum genus, qui praeter lectoris exspec-
~atJ.onem rem propositam ad certum effectum non perducant, 
IOCJdim • 
us Ill nnmerum haud exiguum eorum, quos ex argu -
I~cnto et disserendi methodo cum hoc Civitatis libro apte con-
teramus p 1 • • • S · ·'1od't ' ) 
· er egentcs en1m pnmae s1ve ocrattcae pe1 
sermones, velut Lysidem Charm idem Eut~·phronem, Pro-
ta ' ' J 
: goram alios, earn reperimus disputandi rationem, ut propo-Stto al' .1 •1 eff' .· •quo argumento, in cujus definitione lahoramus, lll 11 
ICJatur n' . . . d . . I' . t eel n . ' lSI ut opm10nes e v•rtut1s a JCilJUS na ura ' · 
ottones v I . .. . . h' . u gares ct temcre conceptae, s1ve a poct1s s1ve a 
sop •stis al ·,·· h'l h' . '· . . II t''· d fend· ' sque p 1 osop IS s1ve au •psis co oquen 1uus e-
untur t · · 1 • h · ·0 't di I. t' - u •g•tur ev1s aec et mcons1 erata cog• an 
a IO ref t 
· • ll etur ct patefiat notionum perperam informatarum 
•nanttas 2) . . , 
· In un1versum autem haec fe re sunt, quae Socra-
---') Quamvis Ir · I t · •ttcrus ct llmndisius, :Schlcic•·machcn propugnatores mu a 
contra <I' . . • • . • • r . . · · 
. •sputavcront, <JUO pl11losoplucam ratwncm l11 ston co J c 1 mann• 111-
quu·cndi _, . . . 'II 
. lllOuo opponc•·cnt, tamcn nullo pacto patlemur , ut t1 cs ' ne 
(lcroodi ab [( · · 1 t · ermanno conslltutac confundantur atr1ue 111 unum contJ·a 1311-
ur orbc1n. 
Q) Cujus ration· I I t' . . . . ,. . 
• •s ucu en ·oss•mum cxemplum semper molu Lysodc con •. onero 
Vosum est . . I . . . I 'I 
· ' quo doa ogus cgregoe cam mcthodo :Soct·lltocac pao·tem ex 11 Jcl, 
f(Ua.c in rc~ I d 't t ( d' I . . ' I 'I r. u .an o so ·a es , oa ectoca negatova") propterea quod no 11 
ere h •tbet . . I fi . . I 
' ' IllS ! < c moloonum fjllant am sc1·iem , 11c ordinc quidcm semper 
\)rocedcntc · •· · · d 1 · · m, Uuoquc eJ us, quo . mo< o acceptum erat, rcfutatooncm, dcno-
fJU~ certum quac•·cndi nullum fincm ncquc cxitum lcctoris cxspcctationi 
~ato~facientem . 
• • . · • · . · . ( "Si tllll ~, tH;ac penodt propna utcas: scena et 111trotllls orn.t t:o 1_ 
summa dialogi a lacritas, contentiosa pl erumque ct intenta co 
I d. · · · · · · t in pro· oquen t ratto praeserttm st sophtstae 11npugnantu1, II · ,. 
'1/ Ip~,t tagora, dialectica suhtiliter, nc dica m so phistice adh t tta. _ (~ t 
Yero disquisitio p!e rumqu e in defini enda aliqua ~irtute, ,eria 
llrudentia J'ustitia ()ictate n ·rsatur et ratione ilia inducto 
' , ' rae ~ 
procedit, quae a vulgarissimis vitae notionibus in cipiens P ' ·e 
· d' II · · · · 'b' repuunat JU tcatas co oquentlllm sententtas senstm tpsas st ' e . ndi 
d. . I. • • • - 't . definte osten tt: quare semper quast au mttto excrpt ut er~ 
conatus, qui denique certi finis certaeque cla usulae ex~ rn 
. . . rantta 
omntbus aut fal sa m inquirendi methodum aut ret t g~~ '·· defi· 
patefacit. Ita ex. gr. in L yside sex septemve amicrt~ae uae 
nitiones exhibentur a Socrate et col loquentibus puens~ :!.ere 
. . h b S . . eullr:. quantum ven recttque a cant, ocratem mmtme d 11011 
censendum est, nisi eum stu ltissimum fingas vel id, quo te[fl· 
multum difl'ert, minutis sophistarum subtilitatibus inhaeren tn t 
res '' • 
'!'amen omnes leviore opera rcfutantur nee quicqua~ Quae 
nisi ut infecta re se discederc interlocutores l~tteantut- ·eril 
quam vis primo adspectu mira al icui videantur, tamen ~iatll 
Socraticne methodi natura perspecta demonstrabunt, c de· 
hie, ut cnm Scholastkis loquar, in nega/irme positam esse 
lerminationen, sed ipsi lectori vel auditori e ruendam-
§ 3. 
Oe &OCI"lllica met !to do. uo· 
E I · · h'l L. G . pparet, CJ • x 11stona autem p 1 osopniac raecnc .t • post· 
d S . .._'I' I . ect·te op mo o unus ocrales tnnurneraut 1 sop 11staru rn s .' , ntique 
. . . . 'd {ene tus non potuent, qu tn cont ranam vtam ass t uo e g lo· 
studio persecutus, iis, qui via et ratione semper sc ngedr'ttioni~ 
d. t ern · riarentur, aliam methodum opponeret, e t rcpu til a , ret ef 
. . t r exerce . s 
co pta, hanc so lam per to tam v1tam constnn c. hotntn<'· 
urgeret. P er erroris animndversionem ad vcntatern . 0,itl1 
t 'I sopllta p adducere - in hoc tota Socratis opera et P 11 0 • 1 r erti111 
e rat. Ut enim e sophistica discip lina homo omniiin 11at llril 
. " . . . ·eTsa rerulfl (II mensura erat, tta e :Socrat1s ~ententt a um1 ·cqti(l 
t . [' . d I . . ra l) nee qnt e sapwn tss1mus or o erat Jomtnts mensu , 1 
qti0' 
. I lefcoJcrunt ' ~~"' 
1) Si tcrminis hoJic usitatis uti lice! , sophistac " ' , , , 11 :;ocr:>_ ®u{ljectttlltut, ,,,11 
uostrates appellant: ,ba\1 un{lebingte ffird)t bcr ternanJ 
. !lam ct ae 
autem veritatis extra ct supra hominem pos 1tae a • 11 
atque potcntiam : ,bic IJJ7nd) t bcr o·ujcctill rll ®ettorbnllll!i· 
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philosopho indignius, quam caew impetu in rem dispiciendam 
irruere et ipsum sibi qur~si portas ,·eritntis ohstrue~e. ~taqu e 
quum ubicp~e·Socrates in illam ratiocinandi et ngend1 ~entatem 
incurreret, quid in omni vita nntiquius habere po_tu.It, quam 
ut hanc omnium notionum pe rturbatione m et soph1stH·am col -
li_gendi licentiam ipse simi li perturbandi ratione dirueret at-
que funditus ex animis extraheret ? Hoc igitur agit Socra-
tes, primum ut confundat colloquentium animos, qui omnia 
jamdudum se scire gloriantur, velut sophistae pluries a Pia-
tone descl'ipti: deinde si pertu r batus devictusque adversarius 
ipsius ignorantinm perspe~it, ut rursus eum erigat et in viarn 
philosophicae disquisitionis unice eligendam, quae in abjici -
endo quovis praejudicio posita est, sapienter transducat. Ideo 
tanquam medicus animos inscitia et arrogantia infectos cu-
randi peritissimus amarum ironiae poturn aegrotis praebet et 
aculeurn quasi acerbum in pectora immitti t, quem extra here 
ut ipsi conentur, sapientissimi magistri consilium est I.) Se-
mel enim incenso veritatis amore, nihil r e liquum est e Socra-
tis Platonisque doctrina, nisi ut animi immortalis fJUasi oculi 
circumducantur ad recordationcm ( uvL(,u?n](Jw) co rum , quae 
menti innatae sunt aeternarum rerum imagines. 1.'\on est igi-
tur, cur miremur, quod in tot di:~logis Platonicis solam hanc 
methodum Socraticam uberrime descriptam invenimus, quum 
haec quidem nonnisi praeparatio quae dam csset altioris cog-
nitionis, sed haud minus necessaria, quam aedificii vetustate 
ruinosi demolitio, si aedes nova e ac firmae in eodem funda-
mento exstruendae sunt. '!'amen etiam atque etiam perpen-
~endum est, hujusce methodi intima natura contineri altiorem 
1
' e. omne ethicae doctrinae fundamentum. Illud enim dic-
tum . " " , , - , , " X I 
• 0 ~:xaaro~ r:nwr:aun r:ovro xm <JOff o~ c<Jrt ( enop 1. 
Memor. IV. 6, 7) 2) ve l, fJUOd idem ,a let, virtute m esse scien-
L) Vix opus es t cos rcfutare, qui fortasse Ciceronis nrbis (A cad. Post. 
1
.' 
4) llCI'llucti ironiam Socraticam pro humanae inscicntiac dcmonstra-
hone hahent I I "d d" . • ' 
' ve pro ept o tchorus ornamcnto , non vca·o, quam arc,c 
~ cum rnethodo conncxa s it, pcrspiciunt. 
-) cf. !Sra~i!i_ <Mefd). ber 1).\f)ilof. feit .\t'ant 1, 155: ,biell roar baG !Sebeut• fa.~e bet ~ocratc6, bali il)m baG @Sittrid)e twfcntridJ citt fd)fed)H)ill ge-~: eG ~lffen ll>ar." cf. ~cgef, <MefdJ. bcr S).lf)ifof. H, 6G. 3e[cr, ®efdJ. 
r Sf\f)tlof. 2, 39. @Sd)feiernt. ill3erte 111, 2, 300. 
t.i am ct intclligendam ac docendam, id omn c m ct ethicam ct 
dia lecticarn Socratis doctrinam romplcctitur , ct in hoc dcm~Hn 
I '! h" · · · · · nis dla ve re p 11 osop teo argumento eonstttlll pottnt mstg 
method us, cujus vim ct fines plurimi postea amplificaYcrunt 
t t . . fi . . . ni ·t tem · c acu tsstmc 1nnaverunt , ;> nnctptum autcm per om• • 
pora stabi le esse grato nn tmo cogno Yerunt. 
§ 4. 
/Je Sopltistm·m11 pa1·tibus in dialogis Plalonicis . 
. J ' bcndis Restat, ut inquirmnus, nuam rationem m escn . 
·1 pn · 
!'OJlhistnrum pe rson is Plato ndhibere so lent. A tnue hoc . 
'I • rll · 
mne periodi proprium dicns, quod homines arrognntes rnat· · 
• . • • 1• : Socra 1 ~ que doctnna re fertt modesto opponuntur et stm p tel .. fad · 
ingenio et quo <:onfidentius in ejus placita incu rrunt, eo cum 
!ius artis vcre dialecticae in sidiis turpissime l·apiuntur. Qu ol · 
· fi -•· d · h' S cr:-~te c \Cro m ngen uis et a orr.andt s sop 1starum cum 0 ' • ulll 
I ·· (~I d · · ·· . f':-~cetrar oquns ato omnem ramattcarn mgenn ,.,m ac ' trie 
I b. ea're~ eporem non minus, quam irri sionis acer ttatem e ei 
ostendat, factum est, ut Socratis Plntonisqne laudatores hi · 
ndmiratores non solum vehementiu s, quam pnr erat, in so:en · 
t . . . . . j' . I invehel s as, ut Cll.JU SvJs. prav.ItatJs ~t turpt.lu( nu s. p enos, . dissoa· 
tur 1), sed ommhus tere philosoph! \"erb ts, quamvts ter11 
d . . . . h . tne Iaten ente sermonts connexu, 1rnstonern II.JU S sec' en ill' 
quidem, sed acerharn subji cere conarentur 2 ). Verurn lect:l 
I · · S · · · · · r· · si neg vero et sop ustts ct oe~·att lfiJUrtam m enmus, · per· 
l · · fiJ I· S · · J · riorurn 1rstonca e ar lt tramur, ocratern 1psas n vcrsd . 1Jer· 
• • d' . J' !'bUS siJIS sonr1s pettvtsse, non artem nc rsetp mam acqua 1 ·ntern 
. . . . . . . Soci• 
ntctos<un . Neque ent m credere !teet, eo mnntetttae . ret, 
. . . . s ctJlfl perdncturn esse, ut res a person1s d1stmg uere mtnu . rtu1n 
. . . . . t l's ·c cornpe nee <]lllcquam m omm vtta gr:Htus cum n r ' 
. JV ,,li s~ 
1) lnpt•imis Astius et magis auco I!S tallb. cr. Prol. Ill Hcp. I' :Xl.o ad:t-111 
. ia in qth . 
ciplinarum caupones" appellan tur . ,om nis eorum sa.pJCnt' . ophantiS 
t ·11 JJbi10S · a.dulantli facultate contineri visa est.'' Eo rum sta um 1 . vidclU1· 
· 1 · · · · d' · Jo nc1·e difficdc mentts JUmanae 1ustona smc tra ct stu 10 cxJ 
Vcrissime de iis disseruit Hegel 2, p. 8, 20, . 22, 4 l. . crtllonll111 
'l) · · · · 1· 1· 1 1 · Stallb in univcrso 5 ou o AstJUs mag1s m s mgu 1s 1 ta ogorum oc1s, ' • tur• # 
·1 · · d' · · · t · t' c • fervidius 11er·scrutan ,;to COUSI 10 CJUS lllO l li'I'IS!OIICS e 11Upugna ·wn " ropO· 
· · · C · ·· PI 'I 1 i arorumcnto ct p factum est, ut de Cn·1tatts, onvtvu, 11 c J , , 
!"tnllh. praejudicio captu~ statucr~t. 
hnbemus, q unm ill~m 11011 si ngulortllll hominum, sed ~otiu s 
aetatis ra tiocinandi ngendiqnc temeritatem, qua.c qutdem, 
quurn sophistica ma:..irne disciplina suffulta e l nutnta appar~­
ret, nisi oppressa mali origine' funditus evelli non potutt. 
.rt~que ad perni ciei quasi r::~d i ces erat dcscen~en~um in !ota 
Jsttu~ temporis vita publica et privata penitus msttas' qutbus 
e vulsis ad me liora semina rccipienda e t fovenda ager paran-
dus erat. Quare contcntiosa quidem sophistarum impugnatio 
ad assequcnda a ltiora consilia necessaria erat, sed per se ipsa 
e~optnndn Socr·a ti vid :! ri nullo pa cto potuit. Atque concedam 
dtaloo-os PI · t · -. · 1.· • t''· · o l"S m·t 
• b · ' 1 oms :Socrattcos nouts tntuen tuus pets I ,, '-
g;ts, quam doctrin as sophista rum et Socratis oppositas videri: 
!amen non I' . d t' . 
. . neg tgendum' juvenem scnptorem, ar en I amore 
magt~tn ve ·l • . . I .t· d 1 1 la complectcntem nnnro 111lerc um stuuto eo e-
atum esse . . . . . . 
, ut qua~ dtsctp lmam petere deuebant, ca m tpsas 
personas tel .. · d' d' t h. a conJlce ret. Ut vero m Platone et teen I c p tloso[Jha d' . . d . . . ded'. 'n 1 untversum genus al> initiis externae esarptron1 
tlts grad t' d 1 • • f' t d ._ . a 1111 a a tiores et limpidos sc1enttae on es ascen-
e uat Ita . h' . 
1 . .' ' etram prorrressum quendam vel tstonam cer-
arnmts illiu b • • • • • • PI .. 
11 • • 8 contra sophtstas conttnuatt 111 scnptts atontcrs 
et seq tn nob' I' b' . . . . . . . . 
IU •• ts tee 1t. De CUJUS r e t m r est1gattone mstgmter 
et tlus est H . . . . indol · ermannus, qut quum tnum 11larum penodorum 
111 ~.. 1 fern accu ratius depingeret , dcmonstr·a,it (®eid,l. b. plat. JJ~l 0. 391 09- . b' tum P ' J) quomodo post amatissimi praeccptons o t-
placit· lato nd indaganda diversa philosophicarum sectnrum 
" n '""re · l · · · · · I · earn l:>l:> ssus eltnrn sop ustts vta m<~gts ct ratronc ct n -
tylo s[~a~1 . ct dialecticam opposuerit, ut in 'l'heaeteto, Cra-
d I '.· ol ttt co, Sophista. I n quibus dia log-is quam vis recentis 
0 OJ IS V • • d . estrgta ignorarc rix possimus, tam en doctrina cum 
octnna cont ·' . d . . I ., I -PI . . en:.Jens 111 u cttur, nt provect10 rcm p 11 osop trae 
atontcue . . ) . A d ~ sta tu m facd e cognoscas. (~uum Yero conslltu ta 
ca crn tn I I I d . . du . . ' sc 10 a P ato ad conden am et scnpt1s propag·an-
s 01 ~psnts disciplinatn acccssisset, quum laeta sui fidueia et 
ecut·ttus . . I d" ( . I 1 ' 111 anrmum mu ta perpessum r e nsset cf. rlcrnt. ~ · p. 398 et 399) quum clarissima totius fe re antiq ui tatis 
d?era, Phaedrus, Convivium, P hacdon, Critias in lucem pro -lrcnt 
. ' non re mota qnidcm e t confecta c rat ilia sophista rum 
• 
1111 P"'"n~tio d · · · · fi · · n t:> ' , se tamcn vtctonae certtsstmnrn con 1stoncm ubt . 
-,ue cxiJreso;; 'd . . . . _,. I 
· . • a rn Yl em us, stcut s1 mtrodneuntnr Ill uta ogos 
sophislac cum Sucrate disputantes, l ~viore opera refutati , ct 
ipsorum artill us lepidissime petiti: ut partes fere agant cap-
tivorum catenis co nstrictorum ac ducis triumphantis currum 
se<juentium. Animadver lendurn e·st antem, si 'l'hrasymach um: 
de fJUO non dum stat sententia, excipias, non jam adhiuen 
ipsas sophistarum celeberrimorum , ut Prodici , Protagorae, 
Gorgiae, aliorum personas, sed in universum saepius sectam 
perstringi e01·um, <]Ui sophistica placita secuti ad artem rhe-
lori cam aut ethicam disciplinam au t rationem civilem prae · 
t • · • · d "'- squam cep a pernJcJOsJss• ma trans ucta Hccom modaverunt. L"u . 
vero tota dialogi ullius opera in rejiciendis horum opinl~ -
'b d d {jt Ill lli ns e va no saepc haustis consumitur , quem a mo urn . . 
P'rotagora et Gorgia nee aliter in Euthydemo, sed, ut j~n? .d1x.1: 
I. '\' ' • d' UISitiOill!'l ac1 1ore negot10 superat1 gravem et sedatum 1sq · . 
h'l h' · L sias eJu s-p 1 osop 1cae progressum mmus impediunt. [ta Y· · 
que ad mira tor Phaedrus in ,Phaedro", ~t Philebus, adoles-
. PI 'I b · t s agunt, cens m , 11 e o" nnllo modo pares Socrat1 par e ibi 
sed aut statim colloquii primordio gloria ilia arrog~nte:. 5 et 
,·in dicata denudnntur, aut cedunt aliis personis, sme ua er 
studio solius veritatis studiosis, <JUOs ad disputnndum semP 
aptissimos habemus I). 
§ 5. 
llermanni de Soc1·atica 1n·imi lib1·i indole judicium. 
ophist n-Quum igitur, qunntum opus esse vidcbntur, de 5 • 101 
'b · d' I · PI · · d nnu11°11 ru m part1 us m 1a og1s atontc1s et c scrmonum no 'f 
f. 'b d' · I' 'b llntum 51 ' m1 us Jstmcto 11rgumentan< 1 eventn cn rent1 us a ' en· 
. d . c· . . I' I d' atqne ac pm tempus est, a pnrnum lvttll tl s 1 >rum re 1rc, · . p-
. . . 't etplo 
ra tius inquirere, <JUO JUre Herrnnnnus 2) nrb1trntus s1 
. : ar ti-) . . . l b b' . I ... scnpfottS . I lllnstre nob1s Ph!lch1 c:<cmp um o versatur, u 1 s1ng u a 1 · . 1veJI I 
f• • • d' 1 · · · • 1· t I' t p t t·clto !raduntur' J ' · ICIO statun l:l. Ogt 11\ltJO I 1SpU ant I par CS 1'0 a ' . ]' coltS 
. . . . PI ') '· . s in•·u)IS Ill a partmm studto plane ahal~enato : 1pse vca·o 11 e"us · " quo-
. to ac 
a !>!atone ita depingitua· , ut facile colligas at! pcrscquendam JUS 
que animo tam gravcm dis quis it.ioncm minimc eum aptum fore. f ab• 
!1) Hcrm. p. 538. - :Det· ~d)fufj beG er~en ~ud)>3 if! we~igftcn6 cbcnn~ fln\J 
gentnbrt, a1(l tvir e\3 in jrnen frii~mn :Dialogcn 1,lt fin ben ~.ell.ll.l~ g bc0 
-- - entl)i:irt cine gan~ im fotratifd)en ®cf~ qef)artenc <trortr.ru~tcten 
!Begri ffe ber Gl md)tinfeit, bie fiiglicl) a1il ~eitenftiicr iener oben betra 
llon ber !Bcfonnettf)cit, %a):lfnteit u. f. Ill, ge1ten fann. 
Hl 
~er singularcm finis conditionern et propter Socraticam illaHJ 
l'~~titiac definitionem et 'J'hrasymachi sophistac dcscriptioncm, 
1118i prima aetate, h:wc Jiaiogi partern a Platonc scribi non 
llotuisse. Quodsi primurn nos conYertirnus ad dijudicandas 
So· · I I' . 'd cratls et cetcrorurn colloqucntium partes, (up 1c1 <JU1 em 
:·~tione, ut placuit ll ermanno, adversariorum Polemarchi et 
1 hrasyrnaehi argumenta refntantur, nee potest IH'gari, in pri-
mae periodi dialogis saepissime utrumque hoc spectari, ut et 
tcmenu··. I' I . . . . I. t 
' 1•1C a saeque rulrrans vitae opm10nes et sop 11s arum 
placita .. · ~ ' fl' 
. · ' ~'CJICiantur I)- ~ed nullo modo id quod debcbat, e e-
Cit Hcrn 'd ~ ' · · d' · · 
I. 1 ·• 1 em hoc arrrumentum a tert1ae peno 1 111genl0 
a lenum cs D . .b • • . d . I 
se. e Inter10re tnum dlarum peno orum vrncu o, 
quns ab He. . · b' 
I · 1 manno nimiurn sejunctas esse vix qu1squam neg a It, lie ubcriu . 
5 exponere locus non est· breviter monemus, non 
eurn Plat . : . . · . d' t' onem esse, qu1 antecedent1s aetat1s fructll>us l epu-
la Is, nova se d . . . . d S . ' mper quaeren o 1ps111s quas1 patnam et omum, 
ocratlcae d' . I' . . . d . Quod . : ISC!p mne fundament1s 1mpos1tam 3 ), eseruent. 
81 111dag t d · d' I' I · · Pint . . are s u emu~, qua necess1tu me ( 1a og1 propnc 
OIIICI et . J d • . . t' t en .. const1tuen ae octrmae causa scnpt1 con mean ur 
111 liS 0 u. s . I' d 
est ' ·1 1 ocrat1cam methodum persequuntur, aten um 
' multo min · d' · · d ut e . orem mter eos tscrepantlam mter<·e ere, quam, 
Xemplo ut · c · · p ·0 · d tnat· ar mter o1nt,·1um et arment em, qu1 et ra-tca des . . 
ui{l' cnpttone et argumenti natura magnoperc inter se tlru~r'!:'t. Praeclariorn enim ilia philosophi opera, vclut Phae-
, ehaedon C · · .. · · 1 • nlac1·it . ' onvr~:um poet1cae 'enustat1s et uramaltcac rnides,a~~- laudes mnjores_ quidem habent, quam L~s is, Cl~ar-
rere otagoras, Gorg1as, sed tamen eandem nrtts spectem 
runt . . 
' quam verc Plnton1cam esse omnes <·on~enl!llnt. In 
--------I) ihid b i e.f "tid) ()ier fin ben !tJir in t-m >,perft.'ttelt Deli '))o!rmnrc{) unb .:tf)r<litJnt. 
lbir .e ll e :u \1 lJ ti cit at b ct' {) ef ii nt lJ f ten ill (' !l e It f ii tl c ltd c b er' bie 
1:1 tn _ fo \licTenQlefpr\id)en t>er er~cnl).lcriobe tt.td)!t•icfcn, cf. p. '1:3!, bic ~~~~lltl~ct)c I•fciflt bie Wrt unb .®eifc, ltJie burd) bie Stt\lft 'Nr iofrllt. ~ 0 clt~f bic 1)enjd)enbe lln!uifimf({1nft1id)feit, t\Oit tNTd)er nuct) lm !V~ i r, ljt' trot) feine~ :Viinterr,, nur bct5 O:d)o ijt' in i(\rer SBTli~e DIU• 
fcT{)e (t unb ~ttg !eid) ber 1.\erfcf)rtc Gkbraucl) nad)gr!l.liefen ll'irb, ben bie-
616c uon ben :Did)tern be ll ~Cftrrtnumil marote - - ~q. cf. p. 391 ~t 
, Not. 315. ' 
:;) Ipse lie. 
co 1 mannus, !ptantum Yalucrit altior doctt·inae Socralicac cognitio atl ntl~ndnm PI t • 1 ' I · -






utriusque aetatis Jialogis" o era tcs du est ct pnnc·c~:s consi· 
. . . d" . fl' . urn est ,\1 r . rns, CUJUS rmago 11t 1strncta c erntur, summ . 1. tonca G • O' IS e X liS liuru I) et si in L ysidc Protao-ora . orgrn mno · den · 
' • ~ o . '. • . lius acce fide descnptum et ad Xenophontrs 1magrnem P1 0 1. . t ptrae· 
. t ConvrqO c tern Socratem habcmns, n1 Phaedro :::utem e . ,.jdc· 
.I I h . . . . . . I r JHOJlOSrtum uone cxce sum om mrs sap1cntrssrm1 excmp a "ptiooC 
·
1 • bl' · 1 S ·r·atis descrr · mus, t1:11nen reueunt m su rmrorc wc oc . dialog's 
. . . I' . ninonbus omn1a ea p1cturae <lllaSI meamenta, qua e rn . r • lurimu•n 
ubique sparsa ad dramaticam dictioni pulchntudmem P 111 quarn 
f• s· . us qua con ernnt. 1 Yero 1psa argurnenta comparam ·' tionurn 
I. h d' 1· · • · larum 110 ( iS lant met o r exp rcatwncs et Socratrcac srngu . i idea· 
l fi . . b I . ·r. d' . 'b . terna anllt1 "" ( c mrt10nes a a twrwus me rtatrom us 111 ae entiil"' 
d f. • • • d"rn cohaer ·. rnmque natura e Ixrs, tamen msrtam quan " , Jientra, 
. t S . S•l) • esse vel inde probatur, quod orn nes illne VIrtu e · 'bUS slfl· 
fo rtitudo, justitia, temperantia, quae in singulis sermon; z ellrl' 
gulae, ut definitionc carcntcs, a Socrate indu ?unt~r (~ligeotiae 
I. I. p. 286) atq ue in communi scientiac s1ve ,nte: obvin01 
(inur n ]f-t1Jg) fund amento collocantur, eae itcrum lecto~' ordinC 
I. • n• . . l'b • 'd t e<rre<TIO iS se erunt 111 ~•vrtatrs 1 n s, auctae qu r em c o "' ur::rtiol1 
d. 't d · d · · · 'II' adum •sposr ae se Ita escnptae, ut pnons 1 rus ' · 
ultro fere nobis recordatio excitctur. 
§ 6. 
De i11cluctionis Platonicae 1"atiu11e. • fl er· 
cntrs Qnae si rccte dicta sunt, ubiqu e idonciR argum 1_ ··cjsqtlc 
1... I nul l 
rnannus usus non est. 1pse antcm, q 11am duuliS . ·te con· 
. 'b . . . 1. Ill pill .. rattonr us nJterctur, sensrsse vrdctnr quum au om m t111 
. ' entor•• o Jecturam suam tnntoperc sufrulciat, ut , el nrgurn jntcgr 
clique collatorum rnultitudo su , pi cion is aliquantum 
. ~~ 
• , {f 0ocnttC• · · ~-
1) Z e l l cr1 juvat vcdJa alfcrc1·c (2, Ill): ,~Scnn ubcra f i()ll Attrl1 ., 
~efpriid) !cit t, 1\lCllll IJ.Iln to a((c~ 'IDa~rc, b 1l~ cr l.l~rtriigt, (l~l fie{) nrltll11., 
fiil)rt , nnb n \elb~ im \J)(),lebon un'o (})a~mal)l ,,111 t-ic ~ r~lllldnc (iuUc~r 
'oenc ').\~ilofo\Jl)ic 'olngr~cift t\lir'o, fo i~ 'oa~ nid)t - - "ngt ~ici111 ~ r 
lid)e <fintlei'onnn, ober cin ~\Jfcr ~'H\iinlid)rr ').lict,'it: rl> 1'1' . 1tJcUt b'e 
mit bent inncrftcn lffiefcn bcr plat. \})l)iiofll\l~ie uf,tmlllfll: .. ~1 !.lOll .~~ 
'eM lilliffcn nid)t ale cin fertigc6 rein obicttil.l unb aboefi.l ~>erfGnf• i 
r ·rr . . "' (1!0 t' ;~ b C 
')lcr,on be\\ ~rncnbcn nlt ttl)erluarc(l ~t)~cm, fonvertt f"pt ~~ ·' 
l.:cbenet~iitigtcit un'o nci~ine <fntl\licffung llch·ad)tct lt1irt-, fo (I ) 
\\lal)rr ').llJHofl'~' () ir nnr C\11 Sl'rtlltc~ 'oarftcUcn." 
1udici rnoveal. Id vero mea sententia parum caute justequc 
lnstituit, quod ubi primurn ad illam conjecturam ratarn facien -
~arn aggreditur- statim sejunctum et per sc solum primum 
l1brurn 1 . . f" • f" -· 
. per ustrat, 1d quod sat1s demum 1rmata sentent1a 1e1 t 
hcuit I I 1· 
. · taque prorsus non quaesivit, numne conS11 to ortasse 
scrlptor in Civitatis primordio Socraticam justitiae delinitionem 
et 'l'hras 1 · f · · · d I · · d t" 
. yrnac 11 re utat10nem fJraenusent uta a t10ra gra a 1m VIa 1 
muniatur, non co<ritil,it de ~imili aliorum dialogorum hujus 
aetati ' t> -
. ' s, velot Phaedri et Phileoi dispositione, quae primum 
In refut d . . . (j 1• an o, demde m ponendo ac constJtuendo versatur, 11011 
e IOet·avit j>r .. . .I I . 1''- I I. .I . 
, ooemtl CliJUSunrn oco prunum 1urum tauenuum 
esse, tendente • .1 • d · · d t · 
· T m qu1dern au sequent1a, se tpsws oc nnac 
CIVI IS nullo mod . . C I" . . . ' (I Cct h r 0 pnrtlclpem. once< llllUS lgltur exltUm I um qui~ a 1' Polemarchi, 'I'hrasymachi placita refutantem, ccrti 
dis c~uarn _non ponentem, simillimurn esse Lysidis et Charmi-
ausulis atn . I I. • c· . . 1'1 sim s. . ' ' .• ue s1 taueremus pnmum 1V1tat1s 1 trum seor-
Soc. C~lpturn et a codicibus consignatum, sine dubio illico de 
I atlco .· d . . d . Otnn· pet 10 · o cog1taremus: ut nunc res sunt, e ex1tu 
IIJO di d dum 1. sputare non licet, sed de transitu a secun-
rbrnrn I t . . disput . . ec ons anmwm provocante, nee unquam ea et 
atlonts et d" · · · · · · · I" Par· cs 1Spos1t1on1s prmc1p1a praeterm1ttere et neg 1g·ere 
lior t, quae a sequentibus libris cxcepta semper ad primum 
11111 ut t r Qua ' . 0 IUs operis lineamenta adurn[)rantem nos revocant. cred~ <]Uidem infra uberius exponemus; hie e re maxime fo re 
aeta;rnus, si ostendamus, quomodo Plato in aliis dialogis et 
profe e tet argumento cum Civitate conjunctis adornandis a met, 
c Us 'tb .. 
cvehi ' us quae philosophica altitudine carent, ad ea 
' quae ex · · . · ve1 •• 1 • omnr parte egreg1e excogrtata ct compos1ta 
< rn ~crlpt . (227 ' ons sententiam exhibent. In Phaedro prior pars 
et ver~, 241 D) notioncm nobis proponit am oris philosophici 
st<tr <1c docendi discendique rationis, quae (Htr·tim e sophi -
um, Pnrti I . . . . . ,_ I 
silllili ' m e vu gans v1tae op1111nnluiiS wusta ncquaqua111 
( •>. 2;• sed _opposita est insequenti palinodiae praeclaris~imac 
t !l .. ?;;5 f' ) d . . 
ver· - .'J. , quae, a an1m1 ac terrwm nilturam convcrsa, 
llJH C[ CJ.liSd "d "d' • d" . . disc· . em 1 eae praest to f)Ua;; l 1rectum mag1;;tn 
lpulu)ue con · · 1 d · J' · b · puf I . · I mercnuu el ~1ncu lllll , quo· 111 <'"'no 0111 
c li"Jnue st d" . . . . I" • 
aft ' I ' ll 10 lll l ilUr , cg re;pc e :l.flUiliL rJaud a 1tcr Ill 
era Phacd ·· · · I · s· 11 pnrte, quae <'S t de rheton bus c t lo•rotrrap It:-
. IVp de \1, .. I' • . . . · . . b n Cl,t < 1ccnd1 nrt.<". pnu>< snpll!f;{a rum ratw 11npug natur 
I ( 
. I 
( p. 260 - 264 C.) et quid non e!'se de beat rhetorica demon-
stratur (266 sq.), quam quid sit revera (270 sqq.). - ln 
Convivio quinque illae orationes in Amoris laudem compositne, 
quae nntecedunt Socratis vel Diotimae sermoni, quomodo 
gradntim quasi per templi alicujus yestibulum ad adytum no: 
perducant, attentum lectorem haud facile fugiet. Atque etsr 
male meruerunt de insigni artis opere ii, qui in solam Socra-
ticam orationem intenti ceteras aut irrisionis lepidae causa 
fictas aut certe nullius gravioris momenti hahuerunt, tarne~t 
t t d · · A · au ah· rec e con en as, omnes, quamvrs scrte mons naturam < 
<]Ua parte depingant, nihilominus ,·ere philosophicam et con-
summatam notionem non assequi. In Phaedone sirnilis pr~ ­
gressus fit ab argumentis immortalitatis magis obviis et v~ : 
garibus ad ea, quae philosophi p;ravissimis meditationibus exco 
g itata apparent I). - In Philebo denique qui est de surnmo 
' · re-
bono dia logus, definitio voluptatis initio proposita statu~ fit 
jicitur adque prorsus aliam disputandi viam transgressro de-
(p. 14 C.), ut facile ilia priora ex abundantia addita ere ui 
remus, nisi recti us nos edoceret inquisitionis progress us'. q e 
d I. d' · d · Q · 1 . platornca a rtem rnmen am recurnt. uapropter JUIU 1aec ' ,d 
· I · fert se 
artrs ex, quae nusquam in medias res lectorem tn ' ad 
t. d' d . . 'b' . solet remo ts removcn ts pe etenttm vtam sr 1 muntre tota 
loca excelsiora, nos monet, ne inconsiderate ea tanquarn. rsi 
. I unrve 
et absoluta condemnemus, quae ut partes tantum ve . e di-
. b . . I . t . eta Just corporrs mem ra, ntsr recto oco j>Osrta e tnspe ate 
. d' . l t' a socr 
.JU tcan non possunt. Ea demum est rera iuc.uc 10, • sulll 
ad notiones dirimendas, a Platone ad descriptionis progres nis 
U . ·wr otn et argumentorum explicationem adhibi ta 2). t 1g1 
jll 
. 111cicndalll 
') Sex srptcmvc argtuncnUttioncs ad animi inunortalltatcm c ·Iustarell' 
Phacdonc propositac, quum a prioribus intcrprctibu ~ s rju nctac pel . uno ct 
. .. . . t b }lcruHt 
tur (hand aliter ac !o(ymposu orat10ncs), nos tl a acta c a !)2'1· 
. t ·f J(crlll. P· 
Z ellcro rccte in unum r1uas• corpus contractac sun · c • 'o i~relll ~cllcr p. 267 Not. I. ,/Die ~r!t'eife fiir bie Hn~rd'l id)feit r\ fOil ' 
cigentfid)en Ci)e[)a1t llltd) nid)t cine 'JJic()r[Jrit ~~erfd)iebwcr a.Jc!fll!1 ~. 1'1 l!ollt 
... . . rr.od ...,tt 
Nm nur e in ~rtuci ~ , bcr itt tmfd)ic'ornm l§tavtcn, tlt o ·tteftfl1 
Hltlltittcf6arctt un'o blo~ an~tlogifd)rlt ~11m brgrifflid)rtt un'o llerntl 
~GiiTen rnlll! icfcrt ltlir'o.'' . en' "'edio 
!l) · · · · I' t Socratis ratJOn tct De omn1 mcthodo Platon,ca, wtcr Ans totc IS e · , . '}(·i~dr 
loco collocala: rgrcgic disscruit Zcllcrus I. J. 11. 1:39. ,,'r'et 1 
saepe at·gumentatio a negando ~el coerccnJo pergiL ad ponen-
dum atque jam per ipsam refutationem determinat rem pro-
positam, ita in Civitatis primi liuri clausula non haereuimus, 
etsi mngis contendentis est ct redargucnlis , quam distineta 
explorataque quaerc ntis. I) 
§ 7. 
De dive1·sis cotloqueutimu pto·tibus. 
Quodsi arbitramur juslis de causis contendere nos posse, 
e t a b artis PI t · d' t I 'I I · · t·o·u < a onrcae consuetu me e a p 11 osop 11ca a t-o -
men~andi via nihil in Civitatis prooemio inesse, qnod a totiu s 
opens consilio alienum et wm tertiae periodi ingenio parum 
co~gruum videatur, etiam ca quae IIermannus (p. 538) dispu-
tavtt de d 1· 1 · · 
up tce Platonis certamine contra sop 11stas et vitae 
vulgaris er . . . . S t' . rot es, CUJUS exempla hauernus praee~pue 111 ocra-
ICis dialogis, paene ultro concidunt. Quum enim per omnem 
-----~C!tbie~lb t' r <7'\ ,.,. tf.. . . t tt c ton i~re p(ibeutifd)e lBebetttung ~1rr oren. .><Al~ 0:tgen-(~1.1.111Tt~e ber IJ.)Tatonifd)en ~Jiet~obe 6e~ef)t bilrin , bil i) bie e)JilgogifdJe 
.abeuttfdJc) G:nt!ui!flttng be6 ®u6ject~ ~ur ,Sbee unb bic objectil.le Cfnt-
!l)td'Tnng b•¥ "'" f' ·." · · ' ""( .. · ~ ' t , · " f U " ~vee )tel' lltu)t tl1 a!tlCt gctrennte ~)C!tl!)tfl Cit au~etllanver~ ~/n.: bcnn Tii!it ficlJ and) in ber ffieiQe ber pTat. ilirfl.n·.,'(ct-,e, wic bies 
fd !.Tetenn'6. geuiaTer SJ.mcf iut ®efentTid)en rid)tig et'l'annt ~at, ein ~ort· m~tttt _uom Ucoerge!tlidJt bes o; p agog if cfJ en bttrd) feine gTeid)m<'iOinc Ic~rfdJTmgung mit brm [on ~r tt c title n 5Ulll enbTid)en Ucbergr!l)i d)t te(l 
be/crcn ttid)t t1er!ennrn, fo werbcn bod) bribe nic !l.lirffid) frei l.lott dnan· !1);/~.ttbcntll)ic fcfJOtt bie cTcmentarifefJell (Sj efprfirf)e in W!! em, 
l.l• Uber <Sucrate~ T)inau ilfiiT.nt, llie Sfeime ber confiructi · "' c~ G:ntttJidTttng cnt~arten, fo ~ iirt aud) umgefef)rt bie 
::In· tthlon in ben b<trft eTT enben nie f!att ~ auf." Quantum haec 
1 cc(e dijudicandum pr·imu1n Civitatis lib rum faciant, <tuivis facile a ni-
llladvcl·tct C I) n . f. s imile Drandis ii dec retum l. I. ll, 168. llOc~tctrandisius (1. 1. p. IG8). "@arum foffte er ftdJ nid)t CIUcf) n1Mer tnt~ .hlllc:: l.l~r~nTa[jt finbe~t fi.innen l.lOllt ®ocr,, t if~) en ®tat~-~)Jtt nft '~.u \3 
b m_ bn rtnrad)en lBrgnffeent!l)icffttng beffcfoen feme Att !JH'1Jrrer ~o~e ~:n . ..t~efe l.lorbringenben biafcftifdJen llnterfttd)ungen l.l0r3tt6mitcn ttllb n~ nfctten ? - Cetcrum tota. haec mtio a. rcjicicndi. c rr·oribus ad \·cram 
scntenlia 
I. ' 111 exponcndam per·g;cn;; n on s olum, ut !'1ocmtica. inductionc t 1·a-
, ll;t, Plato · · · . · 
' 
1
" acccptrssuna. cmt, sed ab AI'J ti lotcle quoque, s emper· vra cl 
nrethodo procedcnte, qnum a lias adhibctur·, l11111 in libris de H epublica c~nscr·iptis, ubi statim inilium facit a. r·cfulantlis corum senlenliis, qui 
diYCI'8 a ('. ,·( · . . . . . ' t • >: 
111 ·Ill ~ pr'JII <' 'l"a confun•lcrc s nlent. lib, 1, I . u•rnr ,<t El Ol'J ' etc. 
. I 
I t , iro· scr ip loris vitam sophistac minus philosophari ( quol era 
rum melioris notae ac prioris a eta tis, ul Protlici et Prota· 
G . ) . . pnecepta gorae, nee non orgrae quam rpsorom rnventa ac ' 1• 
• • • • .I cona 1 
m omnes res publrcc ,·el pnvatrm gerendas lnlUuce~e ·a · 
cssent, nee artis rhetoricae ill ecebris multitutlini~ an 10105 c't 
pere dcsinerent, nihil Platonis proposito accommodatius ~':t: 
. . J'l. . . d d" . I" causa scr P quam ut ctram Ill tuns constrtuen ae rscrp mae • . ' urn 
tis sophistas non plane praetermitteret I) , praesertrlll q~en · 
_1 • • • • •1. • t . {' . 1 ram con ue JUStrtra, crvt ts vrr utrs onte, <JUacstro esse , qt ·ant· 
iose ac summo studio perlractare sophistac consu.evr~J:ra· 
Quodsi totam dissertationem ita in st ituissct Plato, ut 1 ~1 •• tJJI', 
I . S . d" . . rer~,~,e sy mac 11 ct ocralls rsceptatrone opens summa . initio 
jus tarn haberernus oflensionis <:a usam: quum vero Jil 111 • ;d 
· cUI ' ~o nfectus sophista ad silentium peragatur, non est, 11e 
d . . . (~eterurn 
<JIIO cgregta arte posttum est, nluperemus. ' . •rhra· 
hoc quidem Hermanno concedamus licet Polemarchr et . . 11 ~) 
' . Ul 
sy machi partibus totum primum librum siv e prooem' inse· 
contineri, sed ctiam Cephali perso na respicieuda est. et nturll 
d. r·~- . d' . Gl t Adetmn 'lucns sccun 1 Iun tsputatro, quae aucu m e .. JI1 5u· 
· d · '1'1 I · 1 · · · · trocrnru mtro ucrt 1rasymac 11 partes ve Jlljll trltac pa . 0erTI 
. • d II' . 'd prolusiO sc1p1enles, un c rccte co rgerc nobrs vi em ur, 50 Jeut 
versantcm in exponendis et reprol>andis iis, quae e.ss~ finiri, 
d • • • 1 • c· · · · lroro . e JUStrlta ma e rn ormatae opnuones, non pnrno ,1 obi· 
sed pergere usque ad p. 367 E. libri sccundi. Quod ve otest· 
t 'd . '1. ' b' . e non p • er cons1 eral1s personarum partruus au rum e~s I' qu' 
S. . . . . Ceph<t ,, t enrm pnmum quaenmus, qurd ugat persona :dctur, 
Hernranno 3) scenae illustrandac gratia introductus ' 1 5u;t· 
J.. • • • • • 'I " n solum 
amu1g1 nx potcst, qurn e scnptons consr 10 no 
nuturl 
. J>ll"'n' 
1) ~imilitct· in Phllctlm, Convivio, l'hilcb•> sophi,tac pas~illl 1111 .: vulga' 
·ctl IJll>• 
non quo CO I'U IH philosophia l'cfutationc tli.,.na \'itlcrctur. 8 
• • • • 0 ° ill 
rrs vrta co t·um crTorrbu s ub1quc mfcctll t' l'aL ..- r 
1!) . · ., 530: " rrll i'l am esse p1·oocmiunr quodtlam Il crlll. non infi tia::. 11' 1' Jl· .,riiUf 
... ~·If " f · .. - bCJ11 '' '•ril rnr ,, ) u~[!c{lenb il !l53er I 'otl\'S '}lfllto rt1 f~tlt CI' - - . '[)Cl' ,11111~ 
fl),\ll bCJt gfcidJi•lllt af,j C£inlcitunn 1.ll11'•1 1l !Jct1dft, un'o nul . 
Dcfontlmie beffelbm 3U @ruubc !FTrnt f)>lt - - ". . t citl 311'111 
3) ib. P· 538: ,.ouf 'Die gf,'tll\l'llbc E'ccncric betS (iinfl•lii!Je" fllf!l en bef011 ~ 
brnm.Hi fdl Mcbtc~, •lbcr in {l~dlf! nild)tcrnen ~cgri ffMf ittcrttl~fl, .. lo pl"11 c 
m f "-" 11 • • • dcfiniC gene~ we ~l'1l u) - r1uotl 111 Ccph ali scrn1onc8 , ut rru1 Ill 
non vci'<'CIILUI', radc !'c non potc.,(. 
\ . . ISSIJn lllll ~ed i . ct poctice adornatum colloquendi c:o. orJ ium faciaL, 
8 SJt, qui hi · · · I Ponat . < ern et se rm one et IJl SlllS v1tae cxemp o pro. 
f JH obetque · t" . . . . . ere h . .JU S 1l1 ae v1m et no t10nem, m qua max1m a 
sn tis corn.mum bene moratorum pars acquiesccnd um esse 
.1 onfH.lentc · . 1· 1 · · · · · J 'd · 
'-llJcta ' creu 1t, nequ c a t1ons cogmtiOH IS c es1 eno 
t < , sed ~ui s t . . I -' . and0 et . ' · e rmJn Js acta ct ('Ontenta agenuo, non cogJ . 
n senec d i~ putand o valet. Sin gulari autcm artificio scrmo orsus 
t" lutls mol t'' d'' . -' . . d' lonern es 11s ct gau 11 s sensr m au JUStae \ 1tae con J-
ndmovet · ( 1 1 1 • • quadalll ur, nee rnmus aptc ]cp w us, u JJ cum sua\ I 
clelllent: qua e est senilis acta tis, Yerhositate et judicii summ a 
Ut qui d~n,e xp.osu i t , quid de justa vita sibi videa tur, ab ducitur') , 
Jlofelll 1a1cctlco ccr tam ini minime aptus habcndus sit. Procedit 
n arclus fir s· " . 1" •• 1. ' • • d . a111 aft· IU S, llnOnluiS poc tae \"CI'u iS ni SUS, qu1 octn-
Oeqllao ert non prorsus quidcrn adsperncnda m, sed philosopho 
. .,uam sufti . lllci08a . tc•entem 2). lam sequitur 'l'hrasyrnachus, per-
' e d1 s · 1· Va leat Cip 1na e propug nator sed ita descriptns ut m;pris cont . , , ~ Qlli quu end~nd , arrogantia , qu am clisputandi acurnin e :l ) . 
cescat 1111 •• plur, c. redargutus tandem pudore pert'usus co nti -
'ld ' a 11 proc d · · · · d {' ·· I 
· rem e unt lllJUStltJae e ensores atqu e 11 non so urn 
Ctiarn adcxponcn?arn arg um entisqu e firmandarn aptio res, sed 
Paratiorc Socrat1s ve rb a excipiend a et persequ enda multo 
l~te nih"J ·d G.l nuco enim, qu o magis de sop histicae perversi-
"er 1 ub1tat · · · · · 1 d · I a01 · < , co acnus lllJUStlllae au es sustlll et, ut a< JUstitia . . 
< e not10n ern ac na turarn explJca ndam Socratem 
lj 
CePhar 
1 8CO[c (' 
Tt' u .• " ta (p . 331 C.) haec est: JJ.11 (} ~ J.i1w' xu< /1 iJv J. r(/J.,, d . 11:ou[Jol'Ut 
Ulli l'atj . · De causa, cur Plato Ccphnlum abduxcri t, hunc in mo-
ta °Cntn.tu1· c · , · J' 
•ndo s t ccro n.d Alt. IV, 16: --- ,ahcs t 111 tspu-
1. • cn e ~ . 1 . ·' elli div· · · t Cllluc, quum ipse quoque comruodiss imc lo culus csset, a.l 
t Inurn r . . . , 
0 1lclli vi~ t I Cit ~e vcllc d1sccdcrc ncque po~tca l"cvcrfl lur. <.:redo Pln.-
10ngo s · PU!asse sat is conso num fore , s i humincm id n.ctn.li ::; in tam 
}I crmune d' t' . . . . 
roJcg. 1u 1us r·clnlllisscl." Contra quae d1Sp1tavtl H ct tq~ . 
de . p. It - . I .. I . 't . l l JUstitirt ner1ue !amen ipsius plac1tum nouts proua1•1 : , vu c ur 
~e 11 · ' nc pictat 1· t · 1 · • .. ~) IS ex. C tIC OI' Uill diccnd<JI 'lllllqliC VCI'J(a[CIIl lOt' Jll~(l p11<JUC li:t . . crnplo c St pi 0 111probarc ~oluissc Plato. " 
Ct· anc red · 
atclli a.. . argultu1·, !amen scimus, ho c pl erum r1uc in di r, putando ~o-
'IU • .,ct c ll[ . . . 
a) att\V 1~ .. ' ea, quae sctcnt1ac fun,Jamento carc nt , pervc1·tau tu1 , ln( S,\Cpc I' · · Ct·dul'll , cct1 'Jlllddam iu,it. 
0 111nin0 :Socr,ttcm Jlarum intclli ,.i t ut 33\J D · ci li7tt•' ori ; et alia ~ l•ct·b· argu111e 11 c . ., ' · · . . 1a 1 . IS non cctht, ~c tl j 111 11ctus vchc111cntia declama!w nlb ~ ~~ -
' 'OCIS f1 • • ' 
lrJtH(a(c nud iloribus limo rem i ucutc1·c ma I'Ul! · 
26 
dd 1.) \ ' ' • • , ,1 .. chi ora-a ucat . ra e autem et ratwnrs gnarus J rrasymct 
. . · t or tarn 
tronem renovat. £taque primo loco justitiam cxponr 
h . . . . . Natura esse ex omrnum rmbecrllrtate quadam et trmore. . . t 
· d t' t' • · • · 1 • inJurras e enrrn uc r quum erarum rnstar ncrss rm nomrnes . 
. . firrnro· 
acceperint et intulerint 2) et ulrumque gnstaverrnt , 111 
. . . . . ter se 
res conseq11r operae pretrum fore ducunt, ut rta 111_ f]t 
paciscantur, ut injuria neque inferri neque accipi poss~t.·,ern 
hanc esse placitorurn, legum, 1'ustitiae vim et orrgll -1.1 
. d ven, ( ovaiav r.ai yi vww If., 359 A.) vel inde :rpertam, quo 'turH 
. I • • • d . . . . proposr 
uata etwm JUStr a rnju strtram, ut bonum natura 311 . 
f, •• I . . d . Jam due se trans erant, nrsr egrs n a aequalrtatem servan ' esse 
l G · • · 1 b · · olentell1 ur. . ygrs rgrtur exemp o pro arr, nemrnem ,. . 11 un1 
. t . . r· ma%11 
_JU s urn: praeterea rnJusturn per ectum , tanquam . orurn 
'fj . . . • {' el rtnJIC artr Jcem, semper .JUStrtrae specrem prae se erre ' esse: 
divitiarumque copia ad omnia perficienda :rptissimulll. sed 
I · · . . · videl'l, wrnrnem autem rngenuum et srmpflcem qnr non nelll 
. ' . r orn 
esse bonus studeat, oprhus et robore prrvaturn, pe io· iW~' 
vitam etsi justissimus sit, injustum videri. Habern~s 1; 11 r11 · 
'l'lrrasymachi sententiam a Glaucone quodarnlllodo ~~~~enlur, 
. . (' 'I susprc d tam et :rd artr s formulas redactam, nt acre · Quo 
maximum inde disqnisitioni fructum profc ctururn esse .. ,,.iurll 
. - . . . . . . t r·e nceesS• J 
en 1m. et lll.JUSt~tlam et. JHStrtram per se spec ~1 .• notiolle~! . 
It a burt ( l i. , 3::> ll .) rd ad puram plenamque .' er feccr 11 
nos adducit: simul rero videmus, qu anti ponderrs h?~tio per' 
scriptor , ut a reprobandis erroribus exorsa di s qnr s ~ iu~itU 5 
I nuasr 's contrarii rim acuatur , quum non Glau co so um ·r frutr1 
injustitiae laudes pro fe rat , sed etiam Adei11rantus, ~~'? parteS 
. . . 'I d' ('Jt~7 B ) dcm srur , ta · rn ceptum pro ~ rrr >us a .J Ure l vu . , eas . 50plr'' '. 
e lio-at atnue ea nuae Glauco secundum doctrrnalll dicl15 
o · 1 • . , .. tnrufll d' 
r um moral ern exp os 11 erat , per nrlgi opiniones poe ~ flcsio ~ · 
imbutas confirm ct. A fl'ert cnim plurirnos flornerr' t'a 1-,,str · 
. ucn 1' Pindari locos, fJUibu s au t propter praernra conse C] 
tw111 b,y.t.oou 
1) cf. 11 ., :358 D : :1u U. o,uw J i rn~ "i ;w.'J ' " v10 - - sii 
f'!WIJ '. etc. JloJJbC 
. aclatc 'btl" 
!!) Helium es t illud oruu iutu contm otttn cs, ,1uotl rcccni.J OI'C ' a·is cl )J JLO 
· · · · t • t 1 r · , • au teJtt le., usll d JS CIJlfllt :t lO S a UI (\ lll ll l Cl Cil S Unt q UC V Jd C lllll ~ - hae C ' !f" ) CO • 11 
fr: ' f it0 be!'J rr Jolc' lalis origo c natura tlu cta ( ltl'!Jati llrr, formafcr urcr JC . ·, ataJ'' ill 
opponitu r illi Pl;tl oni :; dcli ni!io ni , ,1uac ad animi ipsius 1111 ' 




, atur atll c 'd J' . . . . d . culj8 ' prac.crenda qu1 ern ICILUr JUslllla, se pcn-
et laborib . d' . d" I •· tur n us nnpc 1tn, aut non mng1s 11s accepta Jaue --~uarn J1ote t' · · 'fi · d tecte n 1um et lnJUStorurn dona el sacn c1a - un 
cofligit d S .. fJUa et , non urn veram viam a ocrate rnrtam esse, 
natura (brasyrnachus plane refutaretur et sincera justitiae 
tionib e uceret. Ut vero in his Adcimanti et Glauconis ora -
us eandeln b' . . I • 11ladve . rpert1tarn ad\·ersanorum sectam e ucere ani-
Ll rttlll us . I . P I I . . tJer1011 ' quam 111 'I'hrasymac 11 et o emarc 11 personrs 
que ad n3nus invenit, ita ab omni parte librum secundum (us-
e 67 E) . 'I'h h' · f' d sse Per •. . · 1n rasymac 1 se r111on e n1snrn et un atum 
llis Perp~tiUus, ut de ejungendis iis, quae intima cogita tio 
Ultate connexa sunt, sermo esse non possit. 
§ 8. 
Q De prooemii singula1·i arte, 
Ce h Uod vero · · 1· · ·r· · · 'II' 
. P. ali,J?o sc.nptorrs uent. const 1u~ m q.umqu_e 1 r:,. 
11olltbus lemarclu, 1'hrasymacht, Glauconts, Adetmant1, ora -
Prop08it vel disputationibus praemittendis, antequam ad ipsum 
Verbis, u~ accederet, id lectori significatur extremis Ad eimanti 
cis fJUtbus u · d' · · · 
. a p1.0 • ntversa argu mentan 1 contmualto paucts con-
'llst· Ponttur 1 · d' · .. d' ltuta · am en11n per 1sceptal1oncm varns mo ts 
s 'tn e · 
erelldi r ,0 lnterlocutores convenerunt, ut distinctam dis -
111 lllissa. atlonem Socrati praescriberent. Postulant igitur, 
quid ' erroru · · 1· • • • • l sit m vagarumque oplnJonnrn re utat1on e, JUStltta 
/ 0c detn ac valeat per se spectatn, nuditoribus exponat 1). 
!ectitur ~tn loco sermo a refellendo et negando profectu 11 ~lliulll: a ~erturn et stabile et philosopho dignissimum con -
llllnt fJUocrrca . . h . I t (367 .E JUre JUSteque cuncta quae u1c oco an cce-
.Qilanta .) prooem ii cujusdam loco habere nobis videmur. 
lion f autern ~·It h . . . d . . t I t 
. Ugie . ~ liJUS rntro uctJOnJs ars atten urn ec orcm 
vlvio Per t,. quum pari ratione, atque in Phaedro vel in Con-
asce Slngul . • . d I . I' llsi0 6 os qua 1 gradus ad ret apenun ac <I lltuc mem 
te1·u"' Ia t. Ir1 C h I' · b · fl' t 
.,, hu ep a r enun persona en se no IS o cr ~ tnnn aru1n et divioarum contempbndarum ratio , qu ae 
1)cr.~
. It. , 3G 
Toll ,, ? n = T • , , , • • • ·' • " , • ·' . • • ~).Q VUL OVIJ f<VCO f1(.HJI~001' UllWlOOt'l ' li: 0 ffVliJ V~ ((! ' fiJI ill · ... Ptu. Ovi)J, . ' , ' , ' , ~' , ' • ll·, • Ut~~~l! 1°~ l<Ctt w5o<w (JAlf.7CHl. flW0ot•; 0~ xu~ oo~r.t; 7tttqf, ul.l.!lt. (,1~. . · sul, lit E . . .• . ,. N • -: • • ·," l<tu , , • • - - - HuHEI] 1 lUI' - - rt "'Otol (Jil f%(,Uf,l 
'I.C<t JlX(( ', ) • ,, , ' . 1' , '" , 
tnot II/ IV)J l lOI ' Il( r; l1 IJ \~ 1 Ul' IIJ! ', 
. , c·tret, 
per se quidem laudanda ct desidcrabilis ornni sctcntui ' 
. . . . . • nititur : 
magtsfjue, ut 1ta dream, m sensu, numn Ill mtellectu ·t·t 
. ., 't eel ' 
Jam Polemarchus certa delinitione usus, iJ f!Uod statU I ' co· 
al iqua dialectica arte et poetarum auctoritate defender\alo 
natur : 'l'hrasyrnachu s autem, opposilus CjUOdnmmod? Cep tu· 
I · d' · I' d bT · t Jarn na ea g onatur 1 ·ct p ma, f!Uae per se etesta 1 IS e . ' artis 
rali hominis simplicis et ing·enui sensu statim repudla~a, cleo 
b 'I' . C . I 't acnus a 
· u t1 1tate neut1quam caret. UJilS quum p ac1 a ' 11u u ent st Glauco et Adeimantus persequantur enmque adurn .r ecie 
mae injustitiae imaginern, quae nisi sum mae justitiae sp ut 
· · . dd t vidc tur' propos1ta superan nefjueat, Jam eo res a uc a . j\dei -
non in rel'utationibus haerellt disputntio, sed sicut cupl~ ndas 
mantus, nullis obstaculis impedita ad altiores res in~u~r~·ooe· 
S . • . d l) [ ' C' ·italiS p ocrat1s saprent1a trans ucatur . tafjue 1n 1\ ·orelll 
mio duplicern quanJam gradationem incssc dicirnus: prr 11 in· 
methodus dialccticae, (jUHe in Cephali sermonc r:re 00{\Jei· 
venta, scnsim acuitur USf!Ue ad summnm Glauco~ts el d qui-
manti subtilitatem: altcram vero ipsi us nrgumentl . ~uo uotio 
dern ad deteriora gradatim delabitur 1 quurn justitiae doc· 
. quanl baud conternnenda 1 quae Ccphali perso na potiUS' dctrtl· 
trina illustratur, a sophista cjusque propug·natoriuus e~.1 ~ide · 
Jatur, ut summac injus titiae ab omni parte postponen.i'partc5 
atur. Quum igitur dnplici hoc vinculo omncs prooernr pacto 
quam tirmissim c connexac sint, cquidem non video, qu~ 1tueri 
[-I . - l'b d' . . . ·unctunl " d' -ermannus pnmurn r rum a sccun 1 1111l10 SCJ ,laO ~~ 
al<JUC in Po!emarchi et 'l'hras) rna chi partibus contcllltlr·:r nos 
. con ' 
acquiesccre recte potuerit. Quods i quis opructur, r prile-
laccrc libri sccundi exordium, quo :So<'ratcs profi~ctu dispt1· 
• {'utSSC ' I 
cedentem sermoncm non fincm sed proo emtulll 7ihil eJ11 11 
talionis 3), id no stram sc nlcntiam adeo <·onfinnat. f' ,cllctllf 
I. • ' 1'1. •fJlilllll apJ 'btl ,; oustat, CjUO ntmu s lotus pnmus 1uer prooc . . laud' 
• .1· f'L • • •0 d · '11sl1L1ac 5v-eJUS SCC UIIUI lul'l parl1S 1 <jU:l I Clll C IIIJ · .. tf'IJ!':I: 
se rmo continuatur (usque ad 3G7 1·:) fJUIIIIl re.'C 'r: ~0 !lertJ 3 
machi placita, quo majorc impctu prolata, ea rnrno 
2) lih . 11. init. 
del'ensa Gl . 
1 ·'' nuconrs dcmum et Adeimanti orationibus l'undamen-
urn quodd d' . . . . . 
nesf . n~ a rprscantur pnrden tr,.sr me rn rentum, qura ho -
ror e rer t t' 
nihil 1 1 a rs studio ducti suscepto sophistae patrocinio vo unt · · _, 
eornpell ' nrsr ut ad pnrtes oppositas tuenuas Socratem 
nnt fdc'. d' b" . t t c· . 1atis . · rr co recte rca , rpartrtarn es"e o nm rvr -
rntrodncrp . . . . 
ex i.o-u 11 . roncrn . ostcrrorc enrm parte '1a et ratron e ~ tu r o u a . • . . I f . C<l rel.J.1 ' -, ' e pnore content10se proposrta scrta ( e cnsronP 
'nt nee t S · · 'I' I I · · scitia ref; am O<Tatrs acumrnc, <pram . 1ra,.ymnc 11 rn 
ellebantur 1 ). 
§ 9. 
IJe a1·gumentandi r·atiorw in pl'imo libra couspicua. 
b (~llod s i no l 'd . d' . c· . . . . <1 und, s ra qur ern JU rcro rvrtat rs prooernrtrrn ornnra 
juste e P~acstat , quae ab introductione Platorrica expetere 
· Possrmu . . . 
rn ar·Jl' s, etram ea nobrs redargn enda sunt, quae Herm . 
· ~llmento et d 'd · I d d · · o· · en 1111 esr eravrt et repre ren en a rnvenrt. rcr t 
d scena rn S{ll d"d' . . . . . . efiniti . en r rssrme ornatam scrmo ne cxcrpr rn .JeJunas 
ones rnt t · b "d d · · nt~ue i . en o, qur n~ ver o qur em agat e crvrtatc. 
Colfin·a 11 nnr,ersum ita sirnilis sit Socraticis dialogis, ut facile 
. ~' rnus . 
11lstar c· .' p~·rmurn librum seriorc demurn tempore prooernii 
det et Prlvrtatr praefix um esse 2). Nonne ja111 hoc nos oO<m-
ingenii . bntonc mini me dignnm ,·ideb itur , quod is, qui tanta 
ti · u enate I · d" · · h 'fi ssrtn ' va urssc se mper rcrtur 111 oc macrnr I<.:cn -
0 totiu • . ' . o .. -~llntn d .s Vttae opere machrna usus putatur, vtx alrt cu r-
etet·to · ~cctac scriptori ignosrenda t Annon ex flcr-
') Ucctc 
Hcr·rn \Jon brt ,· P· 69 l Not. 673: ,(IJfmrw unb Wt-dm., je rueni ~1cr fte fcf&ll 
fie bie ~ ~or3ugc brr Ungmcf) tigfrit iilicr)eugt finb, bl'jlo br1Trr fii~rcn 
in ll1o 1 ctcf)c bcrfrflien." cf. ~chleicrrn. Plaio 111 , 1, 12. ~i vcro Inure 
ll3ttd) <bum pr·imum libnmr a sccuntlu srjnngit ( p. 539) : rrjl im 2trn 
tinrnbenct ~ .. bie ~r,1ge ltlirbcr nan0 llon \lornc aufnimmt unb bie ~~~ lirffi , 
llUe be G:tmtJurfc nid)t rtllJ,1 bfoi) CIJI(i 1>icf)trrn nnb €t'Ptillrn, f on bern 
rcor 11 : 1 te~'rn nnb beJTl'll rntartctrn '.J.Irittcipicn f)rrnimmt - - - vc-
en;ll1 lllaJoJ·em s ta(ua( diflhcnliam, quam quae probari possi t. Jliil 
' quod pi . . . 
co'lli(c arJc novum drcas, adlubetur, quum Glauco ct Adcrm. apcrlc 
antur (:J58 Vcflc ct . ' n.) solam 'l'hrasymachi argumcniationcm :nrgcrc sc 
VuJ.,.ar·· munu·c. Pracicrca sophistarum poctarurnquc placila rum vilac 
" 
18 prac · .. . . Cfl'c c(u . _ . ccp(rs ncfaru s haud alrtcr conlrncn(ur, ac causa cum 
<\I' • IOVICPm ' • ( ~) < 1111at · •:Jn fol rn• ~c ~ ~~~!1nrnl, n( altrro ndcmto 11 l' llmqu c cr ur. 
· 
11 ~ •· n1 
. p. ' •'lt-1. 
II 'tfiTII · 
m:111ni ju<licio cgestate <prndnm eoad us scrmonem nu n ' 0 
. . . . . . r distentufll 
ment1 v1rtutc lllstgnern <·t Jc, rbus conclusrun<'ll ts . ut 
· · · · · d' consUlt, cum egreg1ac artrs opere rta conJunxrt, ne ream t 1 
. . . . . I ... ,. t' ·, aJJf'areren . acrrte r rntuentr compactro:us parum 1aur rs ves 1grct' ' . e 
" h . (' . . . mmutatron 
.. ,t aec mrs~a acrarnu!': qunm etram perso n11rUm co 'J de 
suam conjecturnm firmnri H enn nnnus arbitretur 1 ), qurl 11 _ 
hoc statuendum sit, paucis exponem us. Prirni liuri inter 0 ~t' 
h r bticescO . tores, Cephal us, 'I'hrasymach us, Polemarc us ere 0 d' ar· 
secundi initio introducti Glauco e t Adeimantus colloquen .1,:001 
I. • S d I ·urn alia tes per to tum opus outrnent. e wnc personar us! 
I . . . d ·oncedem e ect1o nem cornpactron1s certum ocumentum esse c ot )\.- . 'II . I . d . t vidernus, . nonne prrores r os rnter ocutores 1ta escrrp os ·Joner 
I d. · • · • · J JJ artHII 1 a< rsqursrtronern gni\'ISSIIIHtm promovcn am 'l't•1te d. 00 tr r • 
appareant? Quodsi Cephalus scnex a cogitan t • 5 olen· 
nlienus, aut sophista ferox et vc hemens, argumentrs , 10 ~idern 
tissimis non cedens, aut denique Polcmnrchus, discendr q~thodi 
cupidus, sed minore doctrinac copia irnbutus et rectae 111 den· 
. desoen parum gnarus 2), sermou em contrnunssent nequc recte 
tibus in arenam Glauconi et Adeimanto cessissent, nee mJ!lll~ 
potuisse institui tam gravcm disputationern, nee per 50 est· 
d·r·l· I d fi t ·tneuru r 1cu tales a rn em perduci admodum conscn ' , o·itant 
ltnque initio quinti liuri Thra ymachus ct Polcmarchus ()d,r~li~c -
.d " . ru e qur em a ~o<·rnte (p. 459 A et f3 ) ut praeterrnrssn . e~or· 
I. . ·0 srLl5 rorum mu tcrumque communrone dissertationcm copr_ . es no11 
net: tnmen ipsius di1'quisitionis philosophicne par~rcrp to trit· 
fi~nt, sed audiendo contenti , pnrtes Glaucon i et Ader;~n JiljnJI5 
drtas non detrcctant. .l\cc rccte qui qunm eonten .r' cribat 
'b' . I . rn des st r con stare sc rrptorem , quod ho c loco sop usta 
2)1161 
') H "38 , .. t oweitCJ1 J,r rt 
crm. P· ;:> : aud) btc ~u [)r Unf! t-e ll @ef).m'id)~ gcht IH1» turfv, 
- • • .. '· 11 ebell an aur ganj neue IJ.'erfo ucn, ilifauco unb ~(bimmtttt\1 uvcr, . 
bie iibrigen nur 6eilaung unb uoriiller11cfJcnb aaftrcten . - - ;lpllq/.0' 
!.!) AJlud Plu larchum (de csu earn. p. 998 U.) sim pliciter vocatur J[O .s philO' 
' ) , lolescen ,-
u fl' t.' oaocpo; ct a Plat one laudatur Phacdr. 257 D. , ut a.< , 671: _.... ( 
sopluac non 1 t · d · · 693 J'll, cr't 
' r 1c ortcae, cd1tu s · rcctc ta.mcn Rcnn. P· 'c{)terJJt 
ber ~icr nur nod) in bcr Wnf;iing!i..f.f;i t art bic crerMe ~~ ccteru~'' ( ,. • d 331 " I It I~ · It I' 
•mon• cs p. II.) un b lluUar{)ci t bee !Begriff~ {lcf•lJtge I JJl tllnc 
quum contcndamus . . . · 1 ·l·s qunn t a rc~"0 ' non compacttonts s t.,.num sec at 1 :nn, 
. . . . o I • iJlOII 
nam consptct m til a. personarum aliarum introductionc, '"me 
ca re juvat !: imilc Phil cbi c~cmplum. 
:u 
(joctrin ·1e I" . dux .·' me 10 1'1 S \aide cupidum, ffiiUIIl t'unde m antt'a intro -
er•t S'ICVII t • IV 
et · . ' 111 c superu1entem hom inem. nam et Socrati 
(ler•ps1 'fhrasyrn<t cho l<tud i hoc vertamns necessc est: illi quod 
specta sua i . . . •· . . . . . 
virj . . ' nse1ent1a pm antea cruuu1t, nu ne S<I J>Ienti SS IIl11 
verb 1 f'l · · · d · (jisci 1• 1 lCilt iSS im e aures praebet: hu1c quo egregme 
P lllae vi r I t · · · · · · d' vitit I) . c nc ans 1ngen1um vcntat1sque ll1111Jrne stu wsum 
eoru · s, vero Adeimanti ct Glauconis partes intuemur, tanta quen~· sc .n?bis o(fert in disputando alacritas, tanta in assc -
cognit;s ~·fl•cillimis reb us facilitas, tam lautus philosophicac 
onJs amo. t ,. 'I d . Col loo .. ' ' , u ac1 c conce as, apt10res personas pro 
.,uu o-ravis . . . d' . . . . Potuis b ' SinH ratione ct •g·n1tate scnp to rem m\-en• re non 
(ute se. Semper eni m, nut si quid pra etermiss um cxistimnnt, 
x. gr l'b . 
obscu,.· · 1 n CJUinti ini tio) admonent Socratem, aut si quid 
ne Serllls ~sse Yidetur, retractare eupiunt (ef. vr, 506 A) aut 
lllon,s c t' . d . . JlertJ·a t . on 111111tntem per ant, oblata occas1one argument• 
c nt, c . . Perspic 0 Piam brev1ter complectuntur et consumrnant, ut 
44t n llus et certus fiat inquirendi progress us (cr. IV, 440 D · 
54ac' 445 A. 430 C. V, 45 D. 450A. Vf, 552 A. Vff l, Socra~j 544 B. IX, 5 0 A. 13. ct pluries), aut deniquc ita 
<~drni 1. obloquuntur, ut totum eo rum ingenium et acumen 
V, 45~111~ 1 · ne;esse sit ( <'C III, 4.08 D. IV. 419. 422 E. 427 E. 
'lllod 8 · 4(4. 475 E. VI, 487 0. VII. , 519 E.) Itaque 
d"cuntecundo libro nd alias personas colloquendi partes tran s-
nr· 1 11 eque . ' 1°C neCJu e argumenti CJUnndam <·ommutationem, 
se·• Sin o-ul<t r · · 1 • • 'fi \l co ~ ' urn part111m nesc1o qu em 11atum s1gn1 1care, J· nsulr · ( 1SPllta . 1581 mae artis laudem habere, ex iis quae supra 
'vrrnus 
, patere arbitramur. 
IJe . § 10. 
Pl'tmi l'b . . . s· I r1 Clllli Sequentibus comp{exione et COIIVewentw. 
<1·1 tveroH · 2) · · · l'b" t 
'1 se 0 e1 rn . opmatur, omne pnm1 1 n argumcn urn 
llo -,ucntern . '·I· . l . . d n co r· rc1puu 1cae perlcctae < escnpt10ncm non mo o 
n ene d . 'd . ~ ne tendere quidcm e longlllquo, 1 part1rn 
I) IS' 
tnlilitcr GJ . 
~) rat, t t . auco, qui antea Thrasymachi . cntcntiam sc dcfcn s urum dtx c-
Jl. 53; us In ISocratis partes transit. cf. V, 47-l A. ct inpr. VI, 498 D. 
~ fl'"·r·{ --- , nab !\lCllll !tlit 1111 6 uci HllUCf-llli"CilCl' lBctrac'()tltll!J nidlt .~.~ en f' " 
id)tif t T llJ1nca --- bali es t~om !St.Hlt, !l!Orstuf ~ic Wuf, 
sl ut ct, Yeiu 1li\or t rnt~t'ift." - - -
3') 
·-
1 eivil i 
in de ortum 'ide tur. fJllOU non tnm de justitia , quam l e ' J1l 
• • , • • . I • nJ' cctura 
rattone agere scnptorcm putat '), part1m quou 10 co 0 
• • • • . I • ·'t tem se rJll 
suam n1m1Um mlentus, quomodo senstm au ctH a est, 
transfe ratur, non ani ruadv ertit. Hie quidem locus non, en 
. I C' ' ' ' 'I' I. ' J' C l'llllll'' [,!Jll <JUO ue tV .talJS Ulll\·erso ('OilS! 10 UuCriiiS ISS : . ·ttefll 
· II r · · · • 'dea C1111' q uum 1pse - crrn. 1ateatur 10 summa JUStitiae t ' o·is 
'I. ull mn., 
rectc collocatam esse:!), primun1, si constnrc s1 '' v ' nes 
' ' . I ' ' · .I c· • t' >CiC sei'JOO nos m prooem10 ue JUStitia, quam uc '' 1ta IS spe .. 11 et 
· ' 10J I:I I 
exspectare et expelcrc largietur, dcindc vcro 51 ex . rarit, 
I 'I I ' · 1 · 'd ( m deiJl>e ' . p 11 osop Iteam e t pocl1cam lUJUS 1 cac pracstan w ,,.jtaJ'l, 
I . . 'h'l te"t e~co., qua eJI.ce SillS cl venust1us 111 1 unquam po · 1. 1;011e, 
· • • 1 • 1lrae a prolecto haud JUre rcquJrct, ut ca extemp o ' 11 ·osiliat 
tanquam c lovis capite !\linerva , perfecta et absulu~a P'ui 01n· 
sed prudentius agere summ um artificem non ncgabJl, q 11 ct 
. . I ' I. . • d c· d wcntu' , d !Hum pnmum alum stu t quaent ct gran e 1111 a . 5 a · 
. . . . d' o ccrtJtl . partem Jmag1111S spectaton a\'ersam osten 1t, qu tenll<l 
'd 1 sen 
spectus splendore capiatur. Itaquc uo tra qu1 en l's l>ri Jllo 
'.I . I '· . • • • qua ' te ne comparare quJucm ueuern us JUStit iae not10nem, a nr 
l. d . I'I.J stnnm' . tbro a urnbratur, cum ea, quae 111 quarto 1 ro · 1 J·ustt · 
I. I . . d cribcnca . e ornata exp 1catu r, proptereaquot omn1no 111 es da l1l 
· 'd · · · dirimen ' · ttae t ea mmus 'ersatar prooerntum, quam 111 •. ·ej>tauo, 
d · · · · · p nc d1~~; ·'t c Jll Stac nut IIIJUstac \llac pracstantta. "u' _ d jnll• 
quum non ad justitiam per sc spectandam tendat: ~~,e 1 i tn~ 
t · I · · · d · el inlusl• dt crmmos \'U gnnurn op1n1onum c .JUStnc ' · · .. ecv n 
d't' . . 't' d ··m tllll - tlc con 1 tone conccptarun1 !'C contwcat, 1111 10 " • ra1oq 
l'l . · (' · d I· 111 smce , o) 1 lrt ts 1t nrgumcntand1 pro•rrc~sus ut a ~o '1 , avr 
. • • • b ~. ·: . ' ' v ;;.ctt: (' 
JUSLllJac natura111 , mnalnmquc not1ont~ ' 1111 ( ro avr: . 1 reel 
·. . . · tamet 1nlcrlocutorum nnllnl ('O n\crlantur. 3) L\cque 11 ~rr• 
'cf ''oll ll~ bC~ (d1 
1) p. JaG - - - 1,'ourd) 'c>irfe ~fnftrflt tuil b t-ic G:ntl )C.' · ·cf,~r 9/utllr 
12:trrit6 ob 'c>cr ~~~~~1ft mel)r morolifd)Cr1 ot-rr lit ~r l>t'fttll f ~~ 
tucfrntlicl) crtcid)tnt" - - - cr. P· GO . 11q. rl 511 " 11 nf brUt (i)r ~iC 
'2) ll crm fJ39- - - - ,fo nrtuiO c(l ill, t-nu brr eitMt n ~~ 'Dod) d 
ftttlid)cr ~nrmonic, b116 eben bic (l)ercd)tinfdt ijl, bcruQt, fo jl}lld) ~~ 11 
'o'f"' -· ·n4 t cn · ''" ~ c 1i n n 'o r u n n t c c r . ., a r m o n i c 1 ttl i e 1 1 e t t .. t nd r D 1 • l ~ 
'oir brei S:T)eitc 'on llll'nfcl)fidHlt ISccTr ncnrun'DC t'C fiC ~~({) 
f 'fcf · ' 'fr"" tV ··o!l 'o c r o tr a t t )C n .3 r r n r t c b r r un n 'o c ~ !B r !l rt ·. b c 11 1, uP' v 
crjlc !Bnlt 'oarbictrt, fo t>rrfd)icbrn, t-ofi brt 
0Jo• 
' 1t n r ci cf) cr .3 cit c n t j1 an 'o c n f ei n hi n n c n. ut i11 s ·en 
a) n· • t' t t · · · r · 1 sita csl, ]1i>1' ' 
•spu<a 10 o a nunii'Uill uw:r1ore c1uodanl oco 1'0 . . soP 
d . IJJI'IJIIIS 
•·c•·um co nscr,u cnti~s, non in ip~~s res inlcnta, quo 11 
statu it He. . . 
lib .· d' lilt. ad 1psam civilcm rationcm nihil pcr tin ere pnnn 
1 'b11 lsputationern . Tn Ceph ali qnidem et P olemarchi sermo-
11 us civit . f 
sa111 •11 ". 18 nulla fit mcntio: ja m rcro 1'hrasymachus, farn o-
1 am JUsti t' · · · d' J nulla . . lac not10nern expos1turus, sta t1m osten 1t e 
tare re, IllS! de civili imperio nnllis finibus coercito se cogi-
' qua1·c Soc t 1 • • I • cond't' • rn es quoque at 1mpcrant1Urn et su )jCCtorum 1 lon ern n • · • 'd quornod - ~t~ aestwnem transduc1t l). S1 ve ro const era mus, 
natur S 0 soph lstae, qui sui co m modis omnia metitur, oppo -
. °Cratis r t' l'b · d tnfinni .· ' a 10, quae quam 1 et artem non exe rcent1, se 
genue 01.1 et egenti consulere dcrnonstrat, et si Socratcm in -
sa ritJ confi tentern audimus, imperium onus quoddam neccs -
rn pot' 
non IUs, quam praemium hau endum esse, - profecto 
possumus . I . d .. ]''- • I che1.1.; , qu1n extemp o cogtternus e sept1m1 lul'l pu -
tionib 1110 loco (529 D, E. 521 A.) quo ex altissim is medita-
us dedu t 1 • · d I · lun1n d c a ea( ern se nob1s ouv~am ant, quae 11c tan -
''et·o 10 0 e refutandi adversarii studio profecta videntur. Deindc 
. quum So t d . . . . . . . l1urn . era es emonstret, 111s1 JUStitia 1. e. omn1um par -
concorJi t · · · · · I II · ~ a e am1<.:1lla ctvttatem re u am soc1e tatem 
doctl'in -:--
::tlrny a tnanlfestum rcdditur. Eg1·egic Hegel II, 20 : ,'biri\ r,lifonnircnbe 
'J.lflid;:1 ~nt im <'Jegrnftl~ 1.1on ')lTntl' l.lOrbiigTicf) bie~ [)e~cicf)nen'br, bajj 'bie 
'tier @:. , Cf tl 5 ;u sr~uen'bc nicf)t au .3 'bent an • unb·fiir·ficf) · frirn'brn [)egriff 
burn) a .. ~e. gcnommen roir'b, f on 'bern e.3 ii ll jj e rT i d) c ~ rii ll 'b c nn'b, j\) l\ ~ 
t\)ir~ 11r c~ _ll?rcf)t un'b Unrrcflt, 9?ii~lid)feit 1111!> E cf) ;i'bTicf)fcit entfd)icbrn 
'J cr. • c . IUid p. 25. 
P33!lc. , /5' ', , ,, , ~ 
1l:ol f<J t , . '' 1TOTf<l UI' f Ul'ltfii/.~H1 1 01 f l tJ / V OL H(/;(OIJTE'' fiJ 'CIXI ," 
esse . '~tc . :S chleicnn . (CfinTcitung. in 'b. V~r~'· p. 10 ct II) trcs s!atnit 
lcs Ill Ill ,' ru . • iJ.Ittnft , rn1o 1 ro ttcl doctnnam certwrcm spectantcs : 'bcr erjle ~ltnj1 1 ~l1 - - - 'b 11{j bic ~t·fdiiCffid)f~ it im Cl3rtl)rrbc n aT.:~ {lrfon'bm 
greigu ~~tt~ e jlcUt tl)i rb - - - - 'brr ,,n'brr, 'bafj bic t\) cfcf)c am mcijlcn 
bnr~u; 11ftnb u rrgirrr·n, firf) nur beilT)aH' 'btlmit f•cf,,ffcn, tu l'iT cine ®trafc 
grnrrrt r9t - - 'brittrn.3 bic (IJrrrdl ti gfl'i t tt1ir'b oT.J rtt\)\1~ .Snnrrr.:~ bar· 
]J. 12 ttnb l1Ud) 'bit• ll ngrrrd1tigfci t etc.- - - - cf. H c t t i g Pr·o leg. 
' l;J, 15 l8 · r d ' ' J I · · atl!ral· ' : , qun s1 per fa s ct ncn1 s a crvr em 'octnnam omnra lr(" D Jlri 1110 1.' e proocmio hand ali te r ac de toto opere statuit: p, IG ,,jam 
rbro 1le · t't' · · 1 I' · Cetc1· Ju s 1 m ag rtatam <tun cstw ncm ad H c 111 p u ~ 1 cam pertlll erc.'· 
um ali is 1 · · (p. &;J!)) .. oc rs aliter sta tuere ll crm. ,-itlct ur, r1unm hie r1uidcm 
Olacho . de Clvrtate srl•ipto1·em cogita ssc nrget, p. 22:3 nutc111 de Thra;.y-
(\ rta •li ca f. b ,, 'b . f · · ~rbnnr . · - , ''tl rr 9J/rnfcf) 'ba>J 9J\1tlfj t1Un·1'1tt!JC n, f\)\H r111 
(?), !\l ' r, hr a[(rr f•iM1rrigrn l).lf) ilofo )l~ic rt'mfo bnnfrT ·u <l\run'bc Tag 
etian1 ~c. 'b~ t· ll\' llt mcn)t 'be il IS UidHen 'ber gricd). IJ)olitif". Cf. 
• .,I nY1Ss i11 1 1 1 1 · 1 · llllel' . 1Uill ocum 'c egg. IV., 711 , uhi illnrl 'l'hra•ymar· 11 p ac•lfulll 




exsrstcrc non 11 ossc I) <1uum eo usouc IH'ocedat, ut P .. 
' ·1 • • trtrll 
:mimi humani virtulem ac summarn pracstantiam 111 JUS •• 5 
• ut II 
esse collocatam contendat 2), vix a nobis impetrabrmus, urll 
assentiamur, fJUi divulsum et peculiare huic libro argument us 
• d" . statuelll 
nn Icare cupiant. fmo, omnibus rite perpensrs ' . "eri· 
t• • I'b · · do recti e Jam pnmum 1 rum, fJuamv1s passnn tantummo . atis 
. . d" tlone Sc fJUe semma leeton offerentem, tamen pro exor II ra . "tatis 
superque tendere et conf'erre ad insefJuentem de vera cJ\'I 
ratione dissertation em 3). 
§ 11. 
De pt·imi et reliquorum librontm disc,·epautia. • et 
. m s1t, 
Tam fJUUm eo pervenerimus, ut nobis persp1cuu regie 
primum librum et secundi initium inlroductionis munere ~fratio· 
fungi, hoc facile Hermanno largimur, omnem disputan utari: 
nem finito proocmio inde a. p. 367 E. aliquantum c~rn:causa 
f\ . . d . . h d d fi . . . uaesrta 
.c,uae emm ante 111 uct10nrs met o o e nrt1onrs q t 0 uoc 
I . I . . d" t ta eran ' . U tro Citi'OfJUe a acnter semper et mtente lSpU a . socratJS 
scdatiori sermocinandi fiumini cedunt, atfJUC quo mag's jnores 
persona sola tam gra,•i investigationi par videtur, eo ~ refu· 
ceterorum collofJuentium partes fiunt: denique, quurn civitate 
tando totum fere exordium versetu r, ubi primum de 
• [IJII ~ctr 
) f 3 c. l ' • ~ ' " , i5udct r. et~ p roune I c :J D: aruauq yuq nou, 10 OqttOUfWl.f, ' I YE u , 1 sq· ~ .. 
' • ' JJ ,, . , •• .• , , , • u; q)l }.tttl· pr11I'' /lU;(CI~ tV Cl • .1fAOtl; 1Wflti(H1 'IJ UE Ul>!ULOClUVTJ U,U()I 'OWI' r. • supf':l 
haec disputationis inser1ucntis summ am atiingcre ct quasi 
libri tcrminos ad alii om ads pi rare juste tJracdicabimus ? , artqo,ab"l 
!!) 3"3 E ' , ~ • . , ~ " • , fnyuatrctt EtW p. ;) , ; lt(J Ot:V 7T0Tf lf!l!l. IJ TU tWTIJq }(/1/t W CITC <> , tV i]VV ~ , , , ~ , , • , , • JnaW' fl 
n 1q O£xHa c; C<QET1J~; •1 uuuvcnov; - - our.ou/1 > 
' ~ ' .~ ' ' •. , ·• ' coil" QlfOl.L/lEV !f'l!;(l/~ EtlJ(t£ UIXCI LO C1VVI]V1 Y.tiXWV UE (/.U()(t[i J). l quaC . 
F . · · ) · t ·•· · · libro quan tiofl 15 :l) Marc. IClll. (hb. II. argum. mnJOI'a nuutt pruno ' disputa .1 
• . .•. I . I f lamentum cod' . ccdamus: , pnmo llbro scu uH\ ogo posUtt P ato un< t s dcsC . . 
· · · ad par c . titJa· 
utuvcrsacquc doctl·mac sumrnam rcpraesc ntavt t: nunc . jnJUS • 
. . . . . . . : imu·urn , rb•S Pmnum Iilus trat dcfinttloncm JUS!t!tae e ;;; uo contrai JO, n 11 js ,e . 
. . .. " I 1 c:drc• artl' 
contrana CIIIm contrarus eluccscun t - - - etc. 1 • ·tatis P 
. Ct\'1' Ill ... 
non es t, cui obloquarnur: in prim is au tern pcrpcram Cl jafll sU. g 
· · · . dillimus, jcJ • quam nos tntroductwms CUJUSdam lo co habcnJam esse .. pJatoP 
.,. • . I" • • roocmll rtttoS 
mum co nst 111m opens vmt tCaVIt. Quid est cnun Jl ut ptt 
. . t all rJa l, Utrum nte flag• tam us, ut in medias res nos introduca '. . 111 rr' 
. . r ·~ 1 t 10n e lcctorum annnoa ad rccipicndam philosophicam uiS'J 111• 
i p~ iquc :wg:um cnto firma p1·in cipia ~ uiJmini s trc l ? 
<J unesti<) . t't t I' . . . 
. ms I u a est, t ll'ccta et aperta vra omn ra progred10ntur 
nee fe · 
ut · .. re mterpellatur a ceteris continua Socratis oralio, sed 
_1 IJlSius. Platonis verbo utar, rucxnw AO)'uJ ( cf. So ph. p. 217 C) 
Uu su . . . r ', • , 
111 d mrnos phrlosophrae fontes perg1t. Ipsum rcro hoc non 
r 0 0 non contra nos facit, sed adeo nostram sentcnti<~m mi-
nurn .fJuantum confirm at. Quid enim? ~onnc prndentiss ime 
scr,ptorc · t' d' · d' · 'II coli' ms 1tutum esse 1ccmus, ut m exor 10 omn1a r a 
gru~~e~et, fJUae si non satis refutata erant, facile ei in rerum 
str·u '~sllnarurn contcmplatione, difficultatibus progressum oh-
<li ere potnerant? Idcirco si <~gitato et turbul ento interdum 
sputandi n- d . . f'b . . . I 
nn-it· bcncre, fJUO rn pnmo 1 ro mest, 1ps1 nos ecto res 
~ ·lntur et d fi · · h' · · · d ph'l ' e ln1t10num sop ISticarum Impat1entes, uta res 
I osopho d' . . inc· . 1gn1ores perducamur, acerrrme exspectamus, nonne 
'P'ente ci .. ,. . . . . I b 
nsper· '' ' qua estlone sent1mus, niSI per 1as am ages et 
'Pam 10"~ loca rcctam et securam viam parar·i non potuisse? 
Cfl Jam I (J' ' b' . ' t C' ' ' l'(tlasj , '. los c ec1sse ar 1tramur, etwm m noc IVItatis 
ad nlr' est•hulo singnlos gradus distingucndos esse, qui sensi m 
cu~ ~or·a lectorcm e,·ehant, ita ut Polemarchi et 'fhrasymachi 
vide· t ocrate colloquium contortum saepc ct sophisticum rnerito 
tei c·cl ur, G!auconis antem etAdeimanti orationes, ut c snblimiore 
oo-n·r sino- 111~ •1 •one et eximio veri tatis studio prof'ectac, arte quadam 
• b ar, cont · .. 'II ) Ill · · d' l1onis rana contrar 11 s 1 ustrent I • - a 1g1tu r JC -~ inquirendi methodi differentia , quam nperte 
) 1Icr·111 • • 
<llefp .. P·, 5·l8 . .,dn in fJ[icW niicf)tcrn n I.Bcnriif{lrrit tcrnngm bcfMtgenr~ 
stud tQc{) -. Ita de primo libro judica t, atquc hau,l ~ico an confi nnarc 
rnemcat suarn se ntcntiam (p. 691 Not. ()72) Diowcnis loco (111, 37) s at 
or·abiJi. " . ' ' • "' ' ' -
Tu 110 · 11V :;ro).trwtv At~urroE.t J•oq <J'I/fJL 7nt<JUJJ u:(EJov v• TOr; Ilqw-
' Qov }'Ev ' " ' - Ill "7) " ' ' ' 'J ''X<ou " ' QWJ •fat IXl' TII.O(iXOt>·· " Alter locus ( , " ,,,,xu, EL'(H<FxECJ• w. 
IJ ()) 1 IJ • ' • - , 1 - l ?. • " Quib 'I 'TrliQ(J. f/!.J(')f((i'Oj'f.t l:J ' TOI-:-' (( 11Tli.O?l%O!; ({ 111/i f J((I }(J.Jfl l VOt;. 
htt r ~~ Oer·m. audit: ,lt''l~ ll'Of)f nnr nuf jcnc ®riinbe f!l'T)tt fMm, bic 
bru, \~11 Q:lll~) fiir unb ll!ibcr ble ,1Qm/ 'ocr <ljcrccl)tigfeit [l~ ig_r~rllCf)t l\lrr· 
!lu, bn6 ubrige ®crf nucf) nicf)t cinc<Silllr tiOll fllilf)t~t l cf)e r Wr• 
- It e 11 tnt . . . _ , 
/' t%oi: , . I 0 lt (Ill ftcf) f)l\t, 11 Num V CI'O ll crm. O)JI Ila LUI' ffl TOt; tt JITrJ.o-
1\'otu~ drcturu esse de contl':ldidorin (so phistico) a r·g;umcnta ncli gencrc?-
n. E: est Protago ram scripsisse Jfjl r/).O(IY.UiJI Jvo (cf Pl at. ~oph. 232 
c0 01 , . Phaedr-. 26l E. ad r1uos locos vid. :oita ll b. Diog. IX, ;)5). Quem 
1 adr cti . • . · !)u 0111 on urn lrhrum h. I. ab A ris toxeuo conrmcmo ran ~ u S JJJCamur· . 
gora, ;cr·o utroquc loco L aer lius narrct, lotam fcrc Civi1atcm in Prota-
IIer c ontr·adictionibus co ntincl'i (uxEJov u).>;1'), ego 11011 viclco, fjliO jure 
'
11
• haec f ' (i' .. b gr~ l f ex ar·bitmtu circnm cidat (ll.ln~ tl.lll~f till r <ttl Jl'llC \)rtlll c 
1 llltn lc ,) . l mo, nisi ipse L acrtiu ~, j,J ffllll<l ~arpiu~ <' i acridit. in 
J ~· 
• coil· 
tleprchcndemus, s1 primum Civitati s librum cum cctens . 
. . . . . d 11 tiss1Jn° tulerimus 1), non drver nc scnptons aetntr, sed P111 e 0 e· 
. . · pra 
artificis consilio attribuenda est. [Jane enirn ubrvrs 10 • in 
stantioribus dialogis legem sibi praescripsit Plato, ut. s: Ill 
I · 'b · · · · · II 1.1i alacnta e enor1 us nrgumentrs versaretur mqmsrtro, co oqt ' . 'ores 
t l 'l' . d . t impllcatr e mo lJ 1tntem arnaret, s1 vero n grav1ores e 11 di 
res transitus fieret, uni fere Socrati argumentandi et exp~"\er 
partes traderentur. Sic sapientissime semper ea, qua~ pro:dac 
. . I . d' constrtue cog1tatiOnum a t•tu mem et perpetuum tenorem . 011 wr 
disciplinac praccipue inservire dicimus, consulto sej ung 1 ut 
I .. . . l'enrr tarner 
a > ns, quae quaniVIs a propos1lo ncquaquam a I '' . enll ' 
minus impedita lc vius quoddam ct comrnotius dicendr g 
probe admittunt 2 ) . 
tentinfllr 
affcrend is locis fabus vel ohscurus est, vix aliam eruarnns sen publiC" 
nisi hanc: , In P•·otagorac de Contrndictionibus libro ctiam de ~~ NO"' 
. I . . . I t n cranto 0 e 
:tg1 ct mu ta con!mel'l, quae haud al1tcr apud P a one• hnbu•ss 
quo indc eolligcndurn s it, Platonem in civili dr>c!rina duceru. historica 
P ( d • . . 0 011 t'cos omo• c'tlll ro agoram, sc scunus scJolO iol:s ac!alu; 1 os gramma ' '. ,d pia , 
fide neglccta nihil antic1uius habuissc, quam ut s ingula scripta e 0mnC5 
ab UIIIJ philosopho ad altcrum profecta esse ostcndercnt, a.tq~~n• esse 
. . la"".:u• 
vmculo quodam vicissim conjuncto esse. - - Quan P " 
Platoncm contendere nusi i>unt. cf. Hcrm. p. l32o i!!)erN tUit 
1) @Sctjlcirrm'~. <fin!dt. n· !Rc6. p. ~: bie ~Ie(lnTid)feit unfre~ !loefe~ cr~111 
ben artmn ctr)iidJrn (l)cfpriictjen ~~crfd)ltlinbet 1111d) am <tnb~~ 1 unb ~ltC' 
'.1.lttctj>3 !J>ll13Ticf) - -. nat~ 6Jrttl iif)f bcr ').lrrfoncn ~er!i rt. 1 . ;;H1 n to ~ --: 
manb nimm t mcf1r :!~rif am C\)cf'•riicf), ah O.HalltC Oll unb 2(bt ,1o.l',t ut1~ 1 
' "' 0 ott h w oc ~(ltd) bk ~Jletf)obc >'inbert ftd) ga'in ~Tid) - - €lm<ltc(l ttl ~otte~ .~ 1 
iratgenb af~ ber ~lid)tltlifjenbc a1uf, ber nur itn :Dicn11e beG ~at, tr~ot 
nrLiUcrc ll nltlifjrn6dt ,wfjucflt, f(lnbcrn n!il <fin er, brr gefunbrll cr;inftcfJ1111 
0 0 , ._ . wonnenen 0er 
rt' tnt ,,rcttgm 3llf!llll lll flt~IHI!JC fortfcf)r ltCllb .,te !J ~ " Ctl woett Ill 
mit. Sn a111 cf1 !:'em Et\J(e nnctj trag en ttttr liNT) bte n<ld)o~ frit tllil 01 
bcioen ~riiber alii ben llcl,crgan!J T1itbcn cine WcOnftl oci 
lBi~l)rrigen ." s tir:tfllat• o 11 
Q) In co tanwn multi Pla!onis intc•oprcti'S crravcrun t, quod ont ll Co t ~arJI 1 
rolloquii leges ad din logicam philo~ophi forma111 transdu~eruot:is 1tistcnt~ ~ t' . 'b . . . oiis se nten ' quciJI 
• or ra ocos quoque sermon• u~ , ne mJnJum oao atJO va• ·wr, 0 .. 
" 'tlroJUCI 11° 
vao;Ptur, Soc1·atr>s ,·ector s emper et du.r: coltoqutl 11 lc~n~uc 
. . . I t uec qnot prV 
rciHJIII onte1' ocuoorcs s trirtim piCI'lllllfJUC scquun ur ·n co»1 0 
· ti nut 1 on'" in mcn lcm vc•ut, promunt, sed necess itate c1uatlalll coac 5caoJ11 
. Haque <t''~ banda aut 111 ncganda :-iocratis ~c n!cntia acquicscunt. ' ,n pc 
I · I' t' · PI ( · 11 paclo ra 1 0 vu ga•o•"' 1ren 1a •n a OIIH'nm rliccndi genu~ nn o 
re C!!; l' l'~ie di~~eru it llcgrl . (1)1·fd). t- . ').'f,i!tlft'P~ · II , ;,~ . 
:n 
§ 12. 
De decem librOI'llm divi:;ionc . 
Quulll i~ 't tut· b' d l'l • 
'Ill · " no Is emonstratum sit e totn J alot11cae 
'lis indole , I' ~0 J 1 a ct lurorum de Civitate conscriJJlorum firmissim a 
'ere, r . 
esse l I Ia , VIX au ullll parte Hermanni rationem suflicient em 
' ernpus e t d . . . lllenti v'd . a ea nos con\'ertcre, qnac ets1 mmor1s rno -
sa•·ia 1 eantur·, tam en ad conficicndam qnaestionem neces-
• sunt. Prim t 1 • d" • · 'II 
•n de o au em oco quacrrtur, utrum IVISIO 1 a (' ce m lihro . . 
tecta si t s anli<JU illiS nobis tradita, au ipso Platone pro -
ll ecne c· . . . . d . ~Uos 8 • • • • .. drcurnsp•cramus 1g1tur, num quae ap u antr -CIIjltores I . d' '! . . . . . . Sloteles . lliJU S rstn Htl ro nrs vestrg1a repen antur. Arl -
. qu ,dcm 9 ) • • • • • d" Clurn 1• • • • , CIIJUS semper pot•ss1murn ac pnmum .JU l-
lite1ll d~s~ICi endum , si de tali rc agitur, nihil valet ad hanc 
slme n ll'l~eudarn, (jllum totorum dialogorum Platonis saepis-
d onuna ·tfl'e ·· t · I I d' · escrj 1. ' 1 d , s111gu orum autem ocorum rstm ctarn 
. p Iou ern no !\. ' • f . . . Scr·lptor'u n curcl. t'ec om run o morem u1 sse antrquts 
Ca pita 1 Ius. re vocnndi lecto ris nd singula scr ipti alicujus 
ve l1bro ·•· .. · A • I • serunt s, ex omn1uus ns, qur ante nstote em scnp -
grarn~. l? ~rspicuum est. Alexandrinorum dernum aetate et 
t d atlcls li t . . . d' fl 'l . ._ u 0 ens m:~grs 111 res e orescenf1u us, ea consue-
u'l' ' (ltJarn I d' · d I . 1 1gen r . ~o 1e quoqu e scquunur, e octonrrn Jon11num 
111ellto Ia orrg111em duxit. At dicet nliq uis, nihil crit impedi-
l>laton' <}llo min us illam divisionem sntis magni operis au ipso 
· e pr f · Vtssin1 ° ectarn esse ('f'edamus, quum m tanta rerum gra . d :l rurn dis · · · · · I .,_ d • et·auil' · fJUtsrtJone nequ c sc r1pton nequ e cctonu11 s csl-
in rus qulc · · · · d Venir , quam esse posset, quam ut rncrs10nes rnter urn 
tentis ent ct respiran<li lo cos unde :td scquentia collectis at-(Jue · . ' 
...___ anrm1s f> ercrcrent Quodsi Schleierm. 1) contendit Q) --. 0 . ' 
cr \S -- -niei~d~~d.rrnt. (finTdtn. p. : ,,'Die G:int~rifung in 10 ~3ttcf)cr i11, wenn-
(£0111 ''ftote fc~ fie nirf)t 'beriicf!IrlJtiM, untlt, unb tuei! frfJt'lt fcit ben 
lltujj ll~en tlltt'rln 't>c5 St,tniritm bt{< .®1·rf imnu·r tlltrf) bi1·jrr nngefit~rt, 
TJerr"r,'c ''.lid) im mcr {ll'ibe()nHl'lt lt,crt>rn: a{(l'in t-ali ftc t10n 1}.\f,tto fdbn 
li vre t" t T 'rf . 1 . 'I 
•l octt·i n ' '' l'O 111 )t ltlttl)rfd)rin!id) ~~~ mad)rn." - A•·•stotc cs CIVI rm 
~ e ll c;:n Platoni s m~oltis locis impugnavit (quos dili!!;cnt.issime coll~git 
nation CJ,llnt. Eitu~trn p. 202 ~fnlliY!J.) : ccrta aulcm ltbt·orurn dc,; og-
. c 11 Us qua ('[ • · · - 1 l · b d lltlcntu s . m u 1 ut·: uno, 'luum lllaxuuc 1n ~ •ngu a p ac1ta repro an a 
Plat · Sol' ncglecla ~C I'Il lQ il is contin'uatioJil<' ct ro~itantli ncxu advcr~us 
') oncm · . 
e;r!JT . ' 11Ju ~ t c agit. cf. Z ell er 1. l. I'· IUS ct ~,1 q. n un, c~:· ~tt. .C\:infl'it: I' · 5: ,'i.l?ur mit t>nn Q:nrc b· ~ r~·ltrJt ~~lin'~ (n)ffrGt 
1 rtar 'tf)ctf 1:- :~ ~err~. un'tl thllfl' !•t'f\innt nttt t>cm Wnlttr1!1 t-r ,· 
cam, qua hodie utimur, divisioncm ad solam externattl quart· 
.1 • 1 •1. • • rgumento uam partlllm aequa 11 1tatem mventam, cum 1pso a 
interiorc necessitudine fere non contineri, sed potios ad con· 
d I ctoreJll fundendum et perturbandum, quam ad docen urn e . 
I . . l'b .. 1 f' b' t ex artiS ' 'a ere, m un1versum 1 enter qmuem ate unur e . 
legibus et ex nrgumenti natura aliarn librorurn distribut!One~ 
. . . N d d . b' accidit 10 JUre reqmn. nm querna rno urn saepn1s no IS c •• 
I d II · d' 1. d · · ·el nan a egen o - omero, ut m me 1a a 1qua escnptwne ' , 
. h d' . . . . II 't ·n PlatoniS t10ne r apso tarum mc1stone mterpe ernur, 1 a I . si 
C. . I L .. . I l'b d' . . untver 1v1tate ve eg11>Us smau orum 1 rorum tvlsione 
" d' vatuf · 
operis ordo et connexus dissolvitur magis, quam a J11 'b r 
(..,. . . • d t vus h e , .~ 1v1tat1s en11n sectm us, tertiu s, quintus, sextus, oc a te 
ut recte annotavit Berm. 1 ), intern a ratione contra suade~ol: 
subito et ab argnmenti continuatione avulsi quodammodo 1 0 _ 
· · · • · • 't cum nrg untnr : pnm1 autem quart1, sept1m1 et nom ext us m 
. d' pausa 
mento apte 1ta congruunt, ut cornmodam legen 1 'teOl 
praebeant 2). Ideirco si Aristotelis Politiam comparamus .1 01 
in singu los I ibros di vi sam , sed tarn egregie ubique in elsa 5~ 
ut dispositionis persequendae adjumenturn lectori datu~ ~:111 
nemo neget, vix possumus, qnin illam librorum distribt~ 110 0 5, 
. . PI . . . I ·' . d' b'udlcc01 1ps1 . ato111, etll a rt1 s au uem se mp er vm 1carnus, a I . nelfl 
In uberrima autern disputandi copia nusquam adeo ~Iato teOl 
lectori defuisse dicemus, ut nullo requietis loco datG , 10ge~llaS, 
continuo legcndi laborern nobis imponeret: sed praeter. ull 
. . . . . tot stng (1uas supra enurnerav1rnus arg·ument1 mcl siones, 1. 111 
. e ,a 
ultro se o{l'eru~t grandis. c~qlor~s _quasi articuli' .. q~Ha fuga 
per se spectat1 toturn altqmd cffic1ant ut non I •1P1d dit 
f · d I · b I · d · b' · 'd r Acce ern, se em am u atwne pro uc1 no 15 v1 eamu · rec· 
vero, quod ad inte rnarn operis structuram persequenda~ tore 
t d. · · · · d ·, a scriP amque 1spos1t10illS v1am cognoscen am omOJ<l • 055jt, 
legentibus subministrantur, quae quis desiderarc rccte P 
' t cincllt 
Irt)ten \Bud) <~ nucf) ber (5d)ht§ bell ~anaen; au\ierbem ilber trcffen n~ be t>C0 
in \Be~;ug auf \len Sn!)aH bebmten\lcn ~bfd).~it! nnr t~od) bn~ d c:~ fo itt 
4ten nn'o \le\3 7ten \Bud)s ~ufmnmen. ll!Ue nbnnen \Bnd)er brc l oartett 
bet '!JJHtte riner mcrf)a n'ol~lltl'r ab !la\j and) nid)t einigc 81~~ 11 11 " 
" ' . .,.. 'Ciu)ltC • \laran £lCttlCit'oet ttlcrbctt tonnte.n, G:id)lttfj ober C\:tll£lllll£l 1;U vCa 
1) cf. Herm. Jl· 693. Not. 668. el' i1lt!IS1 
'!) Jd jam :Schleicrmachcrus animadvci'lit, apwl quem, si VC1'U111 quct certe 
lola llennanni illa co11jectw·a, si nou 1Ustinctc c:l!1ll'essa ' 
ml!tlllb!'Ctlct l'C[ICI' iltfl' , [\nleftg. 11, 5. S lj<( · 
:m 
llt·o ' · · · 
. post to entm ct saepius rcpettto argumento, tam stncta 
Vta disquisitio procedit ut non solum memorern esse incepti 
Platonem appareat, sed semper cavere, ne ntgari sermo ,·idea-
tu r n · 1 • h · I t · t ' eve smgu arum partmm co aerentw e ec ons men c 
el ~cidat 1 ). Ideo nihil adimere scriptori videbimur neque no · 
lls iJlsi 1 • • • d' · · ' 11 • d !' rna e prOS(l iCCI'C d1ccmur, Sl 1\ ISIOilCill It am Ill CCCrtl 
\•bros factarn aut ex Acadcmicorum numero ali cui, aut 
1 lexar d ·· · · d 1 'morum doctae operac attnbunnus, quurn ea cmum 
aetate er d' · · I 'l I · 
. u tLIOili S studio cxorto et sectarurn p 11 o~op ucarum 
·l~ mulatione excitata, magni mornenti interdurn esset, ut ad 
cttand . . . . . 
. os smgulos ,·eterum locos paratwr via •·epenretur. l\on 
autem 
I magnum interest, utrum cum [)ermanno 2) ab Aristo -
p lane ilh d' · · · S 'J loco 3 ) • m IV1s1onem ortarn esse opmernur, an e 111 a<' 
der . ' quo de Platonis Legibus ngitur, su~picernur ex A<:a-
nlcorum I' . . . . . d' d' 
0 numero n 1quem m magtstn scnptts tsponcn 1s 
Peram coli '] 'd · D' · ocasse. 'an tum cons tare v1 etur, pm 10gems 
-;----) 
Uecte @Sd . -ffi )temm. C£inTeitg. I'· 5: - ~:l?nn lttlt\i ctl rem ll3Cl'ft1ffl't ~Uilt 
gc~~~~c lhld~f~nenl .. bn\i rr nnf nffe ®cife neiud)t ()at, 'ocm ~c_fcr 'om •JRMt• 
be~ ~ l.lccfnt~<Otger 1HtOmr 2r(,tfJcilttnf\Cll ~ n crfe~fl\ 1 ll!t'o l;lte ~In!fniTnng 
, f .3ufnnuuenf)11ltfl>3 mL\nlif{1·rt ut erTcid)tcrn. l:>mn e~ l[tmit mn[tct• 
•h1 tcr 0) · · " " Clttd) Cl\Ciutgteit jrbc irgm'o ocbcutcn'oe ~f(lid)lurifung I 1\10 ftc lieginntl 
ll.lo c~nge'oentet---- clicnfo tt>ir'o c~ iibcNH fel)r bemcrtlid) gcmnd)t, 
'oe(l ~1.1 t.~er ~!ofd)nitt beginnt; un'o ~nfnmmcnfnficn'oc ®ic'oer~ohtngen 
f 16 )ettgcn ftnb fo 1\lcnin gcf~'ctrt 'octfj c>3 je'ocm tutr irqenb nufmcrf· amen "ef .. . I , 
stat 't ~ cr I)od)[t Tcid)t fcin mufj 1 ben ~~1bcn ~II lie()ltUen. - Aliter 
·UI S cl . i f· 111 e 1 • e I' us (pracr. at! edit p. X Ill). l'utat enim inacquales 
aetas css . . , llaR e IIICistoncs ner1ue cum rerum et scntentiarum mcmhris conso-
.' nc omnia pracdisposita a :Socmtc vide rentur ct quo libet·iol·is scr-
l!lonis in . . . , . . . . Iii . cessus scrvar·ctu 1·. Quam op1n•onem conhrmar1 V. D. putat (cl·tu 
"l'l loco I> "\.1 l D , • ·'' " '' ' ) )' ., " c ' , " • " . ,ov /U(/ VI] f/(•11E 7TW Otutt, U.. 07TIJ W' 0 t.Oyoq {!Jtf7t~(l . "' ~ , , • • 
1 1IVH·~w <fH"f• ·wun1 HW>'." :Sctl ca nullo modo ad tlissolutum col-
O<JUCntli et · · >' • ' • • • 
. mqtllrcndt genu.;; ~pectant: IIllO tantam esse argumcn!1 vun 
" 1g nifir l . . . . . an , ut vel lllSCJUill se :Socrn,tes quas1 aufcl'l'l pn,!,n,iur. Quum 
YCI'O haec . r I . . I . . I t )'( t . ~c c . . summa stt < ta og;1 plulosop uc1 aus, u pracmct 1 a a Ollll\1 :\ 
Xctptant, saepc ejusmodi :Socratis dicfn, lc pidam i1·oniarn habere viden 
possunt. II I 1' . . . ' r I I . ( · aut a tier ac !'I wnlutll :;c au utsputalH um accet ere lin"'l! 
cf. lib 11 · · ) · 1· • "' , , uuL r1uac quL<Icm non solum cxponcn1 1 :;ludto anlcntis~imo . 
sed adco · . . 
'2) . 1pSllls vcrbt s alJundc rcfutan(m·, ut IV, 115 B. V. lf>O A . 
fl. G\.13 Not GGS. . 
·3) 
:Suidas s v l • t ['I .1. . d' • • (p t , o a o <( o ~- nal'l'a 11 q>pum tjUCIItlam OpunlJUlll Plat•JnJ ~ 
•alogum tic Lcg;ibus in duoolccim lihrn ~ clividis~e. c f. llukh in I\linorm 
1' · 7:}. ctian1 Diog. J,acrl. 111. !l7 . 
\ 
Laertii aetate I) istam decem librorum di ~triuutionem ade<1 
I f. • d" · · b' t Quo vu garem Ulsse, ut e eJUS auctont11te nemo am •gere · 
factum est, ut in codices recepta et pari modo ab omnib.u 9 
antiquitatis testimoniis tradita, tamen ad dijudicandam quaes tiO 
nem de Civitatis structura non permultum conferret. 
§ 13. 
De Gelli itai'l'atiuncula. 
I b. · . · d libro9 ta vero a JCCta omnt anctontate qu ae m ecem . 
C. · d' 'd' · b · · ' H 'detur 51 tvttatem tvt 1 JU et, parum stbt constare erm. vt ' . . 
G II.. t • • • l'b . m ed•U e 11 no am narrat10n em, qua pnmt duo 1 n seorsu .. 
dicuntur, nullo modo repudiavit sed suae conJ'ecturae adm•n•-
' 0 ra · 
culo fore putavit 2). Nam ista notitia alioquin satis ~e~d ,m 
hilis fidem historicam ullam habere vix potest, s1 qu• e 
singulorum librorum divisionem a Platone profectam esse 
d non 
negamus 3). Praeterea vero perpendendum est, quo d 
so lus primus liher, quem a ceteris separare Herro. cupit, 5; 0 
f d · · d · ' I tum ser e ram secun us, m (JUO Jam a c1vr e argumen . ·tul'· 
t d · PI · 1 · U" fet rans ucttur, a atone seorsum m ucem emrss - 'm 
Q h d . . . fi . praesert• uare au sew an tota narratiO mepte eta s1t, tis 
quum vidcamus nihil velle hoc commentum, nisi Xenopho~u ­
Cyropaediarn ad certam eamque memorabilem originem ~~um • 
cere 4 ) . Innumerabilis est enim apud Diogenem, Gel• 
Cicero 
1) cf. Dio~. III, 57 : no!.nElaq d, Ji:w OtCt.t(!OVf.1EV>6 - -. Utrum nl'· 
I d l.b · · · · re confitc 1anc ccem 1 rorum partttwnem noJ'l t1 necne, me 1g;nora ·t 11tfe\J1 ~) ~erm. P· 537: ,bafj aoer l))lato ~uerft ~1\lci ~i\d) rr ber !)~e~U~~\ fofLlrt 
flmlu(lgeg eb en ~alle, ift cine urfunbTid)e Uellerliefcrung, b1c ttl 'fni\~ft, 
l.JCr!\Yorfen ttJerben barf, ltleil ftdl an fie bie aloerne Chfinbung ~ng.eJ\i tl " 
bafj Icno~t;on gegcn biefc fein_e [t)rO~aebie gef~)r~ellen l)_abe:. ~ ~,; vulg;us 
A. N . XIV, 3 - - - Icctts duobus fc1·e ltbns, 'lu1 JHinl ·eo-i:t~ 
. . . . • f'vcl'Sllnl I "' ex1erant, oppOSUit contra (Xcnophon) conscl'lpSitquc 11 
administrationis genus. . opcri~ 
3) Gellius discrtis verbis lib1·os dicit duos cditos: si quis tie parttbnSI abcat, 
. . 'J ' t f' Clll noll I< seorsum cditis co,.itet, vcreor nc id 'luoctue vensum 1 ut 111 · ias) 
"' • . exc •V ' quum singulae Civitatis partes (si primum et postrcmum ltbJ uut . · e vi~ 
-1· su!f1cer vclut lib. II - IV vel V - V Ill , per se stare ct Sl H 
possint. 13rtcn• 
4) Quare Herm. non recte ag;it, qil um hujus nan·ationis altera~ 1\l> e if 
laudet et accipiat, altcram pro1·sus repudiet. cf. I' · 537: aud) bl~ ·fell biC 
AaT)l 1.1on ~iid)ern in jcner \Ungaoe tuirb unl} nid)t all()>tHcn bill 
1\leitmn <S~uren einer fucccf[il.lctt G:nt~el)uug ~u ~·erfolgen" - . 
41 
Athenaeum A ·I'· . . . . . fictor ' e lrlnurn, al1os conqu1s1tores el grarnmat1cos lep1de 
curio ~m multitudo, quae non minorem rerum rnirabilium 
Sltatem qun I'd' . d . . . d Eo n ._, ' • m so 1 1ons octnnae 1gnonmt~am osten unt. 
-, Uiuern Ill . .11 • • berrj unma 1 a pertment, quae trnd1ta sunt de cele-
mol·urn philo h. ·· · I 'b d · guloru . sop orurn et poctarum ~1mu tat1 us, e sin -
script m hbrorum, vclut Platonici Con vi vii originibus, de 
d. orum serie d . . I I . . . • lctis • e lnJI'Is c arorutn 10I1111ltlm mvent1s et .acete 
• quae orn · d'l . 1• • • • tempori Ilia 1 UCI< 10rem nobis praehent 1magmem eJUS 
unt, Its, quo concepta sunt, quam illius, de quo verba fiu:i-
ll1us aque ne tanturn quidem huic nnrratiunculae tribui -
hodi~ quantum Schneiderus I) qui acute intellexit, ejus quae 
b' exstat c· 't . . d I' II lllos l'h ' 'In at1s neque pnmos uos neque a 1os u os 
I ros se t' d' . teputa • para 1m e 1 unquarn potu1sse: secum autem 
d' ntt Plat · · 1· d lalogo . . on1s operarn 111 ornando et perpo 1en o toto 
Civitat ' ndul rclictum esse a it, nisi ut hanc, quae supcrcst, 
n ern se d' . Oekh'' cun IS cuns elaboratam habeamus. Quum enim 
i 11• Stahrii 9 ) I' d I · d'l' · · · llve ti . - , a 10rum octorum 10m1num 1 JgentiSSirnls 
Phi!08 gahtlonihus patcl'acturn sit, quantopere certantes inter se 
• 0 P 01· lnjll1icif' UIU sectae, fingendis ducum et praeceptorum 
._ 
115 quand · 1 • • • • I • uu~ adder < a1~ q~:a!'l a twrem auctont~tem su 1 ~. Sllllll ta~l -
laiJ 6cr e conat1 smt - atque quum die Gellu locus 111 
insit e 1011e nitatur, ad modurn diO'icile ,·idctur, qunntum veri 
, Xacte d' 11l111·, m I IScernere. Jtaque Stallbaumio 3) plane assenti-
t u to n-r · 'b · .. d d I' · ecensj . ~ av1on us opus esse testtrnonus, quae a up 1c1s ~UIQ 110~~ 1s .conjecturam nos adducant. Quamvis cnim tradi -
1 IS Sit a D' . Q . .,. 4) c· . . d' 
· e. j)r' < 10nys10 et umt1 1ano , , 1v1tat1s exor llllll 
II I 'ma v b lll0 111 er a a Platone varie mutata esse, tamen ho c 
Odo suf'ti . d r· . I d' . f' ~1t, un e con est1m a ternm e JtJOncm ndam 
') IS Chncid acqu.ahil~r Pl'acf. XIV. :Slallb. Proleg. LXVII sqq. ita judicavit: , tam 
Sin~U.I· 18 PCt· On1nes ejus partes diifusus est orationis color , Uwta c~t 
· ·•rum qu · · · · · 'fi · JUnctio acs twnum tnlcr •psas con,·cn•cnlt:l tamc1uc art• JCtosa cun-
lllU.Itu ' ~t opus pcrfcc1issimum sa lva ilia vtr!ute vix potucril !cnrporibn~ ~) ~· m d,v . · . <~tahr . e•s •s compon•. " 
Not GG?A.r·•stotclia p. 14. A st ~c&cn u. <Scf)r. Jl· 350. IICI'Jn. I'· 693 . 
ncipu.I,Jic · lloc~h. in ~1inoem p. I 2 : , neque enim in dnobus primis 
") ~ua op ac l•bri de adminis lralione civitn.li. dictum es t quicquam , cui 
1S Ponerc t · d' • 
4 " tanh :p Po U1sset Xcnophon: nee possu nl ii !>eorsum esse c 1!1. ) l); . rolcg. LXVI 011. de . 
romp. verb. 25. Quinlil. ln~t. omt. VIII, G, GJ. Diog Lacrt. Ill, 37. 
I 
( 
. . . . .. d • ·t'tuti !'erJl -
essc collig·amu . Quum 1gttur ccrtts testt~notiiiS cs 1 . 
. . . . . . curaus-per ad mnatam C1v1tatts Plato!llcae praestant1am et ac . t r-
. · . hanc "1 e s1mam omnium partium cohacrent1am revocemUI' t 
• . . . . . d' malYI e 
nam opens cond1t10nern un1cam esse JUdlcan I nor 
antea contendimus et nunc justis de cau!!is tenemus. 
§ 14. 
De dialogi inscriptiotte. 
. bigi-
Ut de librorum partitione, ita de dialogi nomme ~m janl 
lur ct in ulramque parlem disputatur. Herm. 1) emdm 5er-
, , . . . . . . d' ··t ut e 
>tOAtrtwq; nornme open mscnpto nos mon cn tct ' d quo 
• • . 1• • • r· 5 Quo mon1s tncepto certam no Jts notwnem m ormemu · . m in-
• • T • • antmtl JUI"e contendatur exammandum est. 1'1 eve quts Ill se 2)-
d . 'I'' . · · · I · I' ctrun es ucat, Jam 1mae1 1nttJO 1anc quaest10nem con e • 5esstl 
Dicit quidem Socrates ('fim. p. 17 et 19, A) proximo co;einde 
se de optimo Civitatis genere serrnones habuis e atque nntunl· 
t. I · · · · t t 1t ea 1" argumen 1 1en expostlt surnmam 1ta retrac a , 1 neces· 
modo cornrnemorcntur, quae ad civilem institutione~ craterJI 
sa rio pertineant 3). Similiter autern in ip a Civitate :so, 11 ~el 
'd . . d , ' ' ~ >eoJ.rtttCt •t'l 
"' emus saep1us se referentem a n 1v <-V 17ft£V ' • t nt'' 
n ]v iv cdniiJ m)),w ( lX, 591 R 592 A. X, 60 0.), u 115utll 
· d .. • • · 1 • •1Jtorcm , pro certo m e COIIJICtas, ntst toc nommc scrt plec·e· 
. . . d' . . am com . ,r 
esse, ut CJUam pauctssllnts ts crtat1on ls su mm' ; . i ig'l' 
retur ct lectoribus in memoriam rcvocaret 4 ). f;llarns qJJe 11d 
concedamus, ipsum Platonem dialogis suis nomina "~ plato· 
nostram aetatem sen·ata inscrip isse tarnen si omnen c dtt 0 
. . . . . . ' . )laC 
ntcae nrtts ac dtsc1plmae mdolem pcrpendnnus, , 
__ _ or"ttl 
etaatr, J\) 
1) Herm. p. 539 : ,- unb 'MO c~ (t>aG ille 23un)) l.ll111t , 
b i e ~{ ll ff ~lr i f t I 1lll t rt, fcin ~13ort - rntf1<1H - ". .. rllodis irlt:~. 
'2) Ouotquot de Civitatis consilio disscrucrc , hunc locum vnrus tci.,. J'r01 .~ 
- '31 J1 c " till~ I 
prcln.ti sunl. cf. ~tall b. Vrolcg . L IX. l\1orgs lrn. Jl· ; • ,Je jUS 
' I I . cr·nl non 68 sq· p. 4, 5 s qq. r1ui ab hoc loco profcctus, contra l"c J cr · . f'lll· Jl· f l!ichlcrc 
sci\ de t'C]JUblica agi JlCl' omnc opus cfticcrc connlur·. c • 
a) ~~ lib Jl I X .. 27 1 • JlU 111 
•· a . ro cg. LL . 'Iun. p. h. . 0 tis511 1-,i~ 
. - . . . . · ' I' "uaestJO P eJ 1 
4) Stallb. rbulem nl1nm causam JO\'Cnlt , cur CIVI JS ., t )June rc 
· c an c .-n~ 
Plalonc commcmorctur , - r1uum in libris proxun jyilC"' ,.c., tuf'~ 
. . · tam tum c ,,a docuerat per omncm homrnum vrtam tum pnva · .-cru"' ,1uc 
I •. · · universa trius 
• eucre summi boui ideam, candcm ctJalll rn . . cliO· tJ 
dominari dcnlons lrnvit. " Quae Civitatis ct Tirnncr conJUil 
1lialogi argumcntis cullali, . c uivi~ . opi nor, probatur. 
lenehitnus . ct non ., d . 'fi d . _) · I . .,. Jlroi>t · lJ lU a s1g n1 1can urn totJUs u1n og1 const JU itl 
er materia 0 f'fi · llurn PI . • e u crta tem su 1cere non posse, et Ill sermo-
tioniL atontcorurn introductionibus semper id agi, uta quaes-
gressius fortuito oblatis ad metarn propositam Iento pede pro-
loca I 0 fiat atqu e ad eo per amuages et digressiones ad altiora 
ector perd Q . , . ._ . d .. tatis 0 _. ucntur. uare ut pnmo wro stat1m e CIVI · 
Ilotnj :tlma forma ex ponatur, ne dato quidem diserto operi:l 
ne recte e t I d' . u reli . xpos u arnu s: tnm en non 1screpare prooemmm 
te111 c~~~,a e dlsputationis natura, sed hau erc, qu ne ad sequ en-IVI em . 
vitnus quaest1onem nos provo<:ent, jam supra demonstra-
effec ·. Itaquc haud multum lucrabimur, si certis argumenti ~ 
._ enrnus i PI . , d . . 
uendu . ' psum a ton em dlud noJ,t n tm;; nom en a lnscn-
orig' 111 dlalogurn sibi e legisse. E t perscrutantes nominum Illes m · 
dicit . UXIme re voca mur ad Diogenis locum I), quo duo 
esse In . ._ - . 
alteru scnuendorum sermonum g enera : alterum e nom me, 
Ill e re d tllore 111 • uctum. Vi vero per omnem antiquitaiem eum 
tnagis valulsse cog no vimus, qui scriptorum titulis uieretur 
id011 • ad appellandum opus, qunm ad sig nificandum consilium e1s 2) . 
1ldduc· - Ita e tinm fluciunntibu s ve terum sententiis co 
( ,. unur ut n • 'II . . . I I. t f~ Ol!o , ' 0111111 a I a, qu ae a Jl CI'SOiliS ong 111 e tn JUu ell 
Ct·eua ftttl(J) v , ut ait Diogenes) antiquiora ct g enuina esse 
IlL Aclll~s, ~a. vet·o, quae ad arg urn enti naturam pertinent, vel 
lin0 . a( erntcls ve l a 'fhrnsy llo 3) , ve l ab Aristophane Byzan. 
'c nb , .. Saepe •. a liS lectori!Jus in venta esse nouis persuadea rnu s. 
••. en un 1-1 • d • · . I • ~lalogot·urn . aec nornma ne qua. r~ rc quHJ~m ~- ~u ~ntur 11~ 
r:cl'cc{}- - .ar g um enta, ve lu t Conv1vt1 a ltera 11lscnpt10: n E(Jl 
Vc[ P!~i~ (Diog. If[, 58 ) qui titulu s eodem jure ad Civitatem 
SoPhis e~,urn transferri posset. I tem a Diogene cnumerantur· 
I• ta 17 7r . n' - , p 1• • " • o ., ' l il Ia 'c, t 7:0V Ol/7:0 <;; - 0 lli CUS 11 7lE(!l {J((a/f. (: U ( <;, a qu e 
' fluae Pl ·tt · · · · · 'd ''-~~s mvc nt1 on1 vtx e t nc vtx qu1 em trwuamus. 
I) ))• 
:og. Ill , 57· v , - •· ~ - . - '' ~ "P.J' t 1/ • • l TCt .W:,,' U t 7.rliJTfi£ TWC.: <TCl/({CC({AiU; t Y.ii<J l OV 1 !JJJI (1£ (1 .Wll ' . 
• f.t :t. v tlJT ' - ') , • ., ... • .; • ... , . . 
Jle lh O TOU UJ!VflliCO,'. 'I fi 08 WCU TUV 1Tf! li/f:1-CCW.;. Cf. 1'1 OclU~ 111 ~) !l.l tttt~;l p. ,349. Hcrm. p. 5GO, Not. 2-i. :S chlcicrm. ~b. 1, p. 55. 
Uc-oer~ • ~t iJt~oTog. ~b. 1, p. 299 , im (IJc i~ bc6 2rrtrrt~um (l m11(j jcbc 
llenne d)n ft, bic ~ ~~ tncf)r bieut, ahl ba(l §crt au fi cr bcr £cfun!) AU llc• nT~ ,:: ~__icbe bic auci) ben Tcifc~rn .®iut bcm £cfer 311 nclicn llc ~imm t ij1, 
}lJat _llld)t !JrTteu. Quod de odarum ll omt ii tit ul is dictum ctiam ad ~) onts lib cr. n ros aptc (ra ns fc r tur . 
crlll " 3r. 
· , .. · ;;9 o'&rn . 
J 
. . habent, Q uare si codices al ii solum no},irciw; no111 en lltscnptum 01 
.• , , • , .• . . ; ,iuJII Iibru 
alu 17 nc(!L c'hxcaov adJrcru nt, nonnullr adeo rro . tr~ tiqni-
exhiheant, cui Basiliensis codex addit ;w t rr.<f)t Vixcoov, 11 11 t 
. ' ossun ' 
lus quidem haec inscribendi varia genera tradita esse P us 1). 
d . I . d censern l';e in uno noJ..iuiar; trtu o acqurescen urn esse 
§ 15. 
Praegt·essue disputationis cotiSttlltlllatio. Je 
H f. d . c· "t t"r . libro et ace ere e rant, qua e e pnmo rvr a :. _ tTarnus 
II . . "d b t ~ec ne~ 
- ermann r conJectura cxponere opus v1 e a ·ur. ratos 
d. . f" • • I d' t" . JJarte mo aequo rutru s orsrtan nos rn Htc 1sscrta ronrs cetera 
d. · · · · eventll d' esse : tarnen, quum e pcractae IS<]lliSitronrs d" eren ' 
. . .· rss 
neces ario pendeant, speramus fore ut prolrX1011 . tioncs 
. . rs ra 
generi venia detur. Quodsi universae di putal101~ parufll 
brevitcr colligimus, duo maxime a , iro celeherrrfllO rimunl 
con iderata vel peccata esse dicirnus: alterurn q~od ~ 5epa· 
lihrum non e totius dialogi consi lio et arte judicavrt, 5 1 quod 
I. . l'h . . .. d" . b • ·v niterun d raturn a re tqurs r rrs scvenort JU rcto su mrsr · • rrrio a 
· · "II · d · · d ·n flrooe is nrmta 1 a pen o oru m !"eJunctron <' per uctus 1 platoll 
inductionis rn elhodum confonnalo ofl'endit atque . c·on1• re 
dicendi genus varia sacpe complectens hie tantop~ 0 nibll5 
. . . S t' ·is ser fll [d pressrt ct rcstnnxrl, ut nrgurncntum ocra rc ret-
simile in Civitate nullo modo adrnittendu m esse puW qu:~fi:l 
fi "t' 0 nefll• ~) non nega irnus, valdc discreparc justiti:~c de ' 111 1 ·tiofle · 
in primo libro cxhibetur ab excel~a libri qua rti e"P051 , 
' . rulgO· 
· ·cnsilll 111 ilri•1 
') ~ihil autem magis con cntancun1 rr·at, quam ul tlialog1 ~- . ubi titer_ 5 
• • 1,..11nrs · 11bO protlcunlcs ct diligcnli ~ima omnium lcctionc ,·cr>-atl, 111 1•• notll11 11 . 
• "I us a us r) 
scholarum rcrlamina e~a•·tlcsccbant, ab ali is hnnuniJ t prac · c 
. . .. - ( "nitiulll c rtio0 
. ppcllarcntur. cf. ccicrum Schncttlcrr verba ad GrrrLa 15 '. IitiaC c< '. ,..... 
H ct t i g I. I. p. b. G-ut!lingi conjcclul·a, in Ari~totch~ Po. j)_[;rv1·1' 
, · · "tutus y.fl (praef. XI I) propOti lla , sccuu tlum fJII:Illl ~cnlunu~ 11 13 
forct, ca ne \"C I'isin1i li ti fjUidcm C!ci l. . uoil' p:r r''~ 11 
'!) 1' . . . p I . . cntculr<t t"bl'oll 
, c t l1 g , u s 111 ro cgomcn1s de llcrmann1 tola ,. . 1111 1 1.111111 I tC Jii'JI)ll )I I ( p. 18) hunc in motlum judicavil: par·um rcctc rur u ~~ 5 
" ,lcunll ;ct3 
rcliquo Rei publicae corpore scgrcgat 11 m fuissc ct (trill . 110 ~oc _. 1, 
. . .- ci)tllllll q o\tll 
esse sumunt, quuru Socratrra justiti,\c notio '" P~ "' rfef!igCII. ·r Ji 11c 
humana rcgerctul' ( Hcrm. p. 5:~9: bcr f)tl~erc 23rnrtft' be~ !1 ·ccss 11~ 10 
. daru 11 ~ · tO Ct\l6) a Platonc commutata esset. ~am i~ttcrna fjtW ' {e/11 t11 ·o' 
t ct eat 'II pi haec no~;lra cum ipso operis corpore ronJ·uncLa ~un · trill 1 
• 'lUll 
oper e justitiae notio obtiuct. '· Jtar1u1• nc illtluc!JOIICIII 
•1cmio inrcniri ~ontcn dit. 
At num c . 
f\or . a cnu a sulficit, ul statim de Ionge distantibus tern-
urn llltervnll' · 
crirni . . . • IS cog1t(·mus? Quo facto fJllid , quaeso, Pia toni 
ru vertunu . . . . .. 
<lt·tis s, n1s1 tnstem quandam mgenn egestatem, quum 
0 Pils nb · · · · · f' d t · Pllsill omn1 parte ex1mlllm 111 un nmen o posucnt 
o tarnoue d' . . I I h . sens ., rspnn, ut spectatons ocu os omnemque pu c n 
urn rni 1 cavim sere acdat? In hoc vero operam nostr::un collo-
us, ut de 'f' 'II d c· . . d' flcium . monstraremus magn1 1n11n 1 u 1vrtat1s ae I -
cons I .ve~tloulo ornaturn esse pulcherrimo et aditum habcr 
U LISSIItJa • , , 
t·ernus artc 1nstructurn. Iam perorat1on1s loco enume-
l'n!Jit· ed~' quae de exordii munere per haec opusculi nostri 
.t 1Sserui1 p · · · 1 • scenae nus. nmo 1g1tur oco venustam po111mus 
sn;lll :t pel·sonarurn <"olloquentium dcscriptioncrn: secundum 
ons co 'I' . dathn _ d ~51 1um fuisse dicirnus, ut leetorum annnos gra-
. a nlt1o d · d · · lflted rem oetnnam per uceret : tertiUm, ut pnus 
Ocutorum . . r • • d gueret · et rores et Lemere llllOnnatas opm10nes rc ar-
fllend et sophistas poctasquc castignret, fJUarn ad sua pro-
a tran · illustr . srret: quartum ut ex nrtis leg·e contraria contrnriis 
at entur h Tl h' d' . I' . . . . ~"et·a e . . ·e. ut 1rasymac 1 rscrp mae perrHc1ostss1mae 
via t phrlosophica opponeretur ratio civilis I) postremum ut 
egreO'j. . . . . . .'. 
lt11·2) b c munrta et1am tottus operrs dtspo 1t10 adumbrarc-
ftne01. t Quae indc a secundi libri pagina 367 E usque ad noni 
.1 Ult) con t 0· · · <\\lflli s antpr scnatur, ut am tguum srt, utrum mag1s 
II rernu,· I . . . . I d' ll'tnit t e egantwm dtsputattoms et ubertatem an met to 1 
a em . 
....._____ ac srmplicitatem 3). 
') o ----
-Uo<i cons 1 . • • 
n011i 1 u to a scrrptorr, JnStJlutum esse maximc perspicuum est e libri 
C:thib c ausula, quae ut univcr~ae disscrtationi fincm imponens, alteram 
") et cont t' 
• lnpl'· . en 10sarn 'l'hra~ymachi rcfutation cm. llllJ ~ p 368 ' . 
sc1-· t · ' E et 3b9, A ea praemonslratu1· n a, quam nusquam 
:!) 'P Ot· des • . . . . . . . . Oc Cttut et lflSJ leeton s<lepJus 111 mcmor~:w1 r·evocav1 t. 
Pracelara c· . . . . . rc· ·r 't 9 (cf I . IVI(a[JS methodo VCI'issime diXIt !SchleJCrm. 1.!.-tn Cl uno P· 
• 
111JUs lib II ' · · · J"'· • · I I jalll , ' c I pag. 3G, Not. 1) . Cctcrum de uni versa pr1mt wn Ill! o c 
:Schlcicrnl ·l · I' · · d "( II t p. 8 . · 'a JU< 1cav,l, ut Hcrmanm pro rom us men o appc e 111' . 
burcr; '~ .~6 ift ein fcf)r fl c(tim mt aufgefap ter .Btucef ttttb fcf)r flefonnen 
ftiiljc Betuljrt, bau biefc(l erfte IBttcf) unfrcG ®crfc6 auf jcbc ® eifc iene 
fclje rn et [)ifd)en <Sd)ri iten bcm ~cfen inil o.Jebad) tni jj 3ttrii cfruft, man 
nun auf ,.. f b 0:omp . vte WlctiJobc bcr llutcrfud) ung, ober au ben Wang er 
nisi Ofttton obn· auf ben ®tif unb bie ®prad)e." Quocum consentimus, 
. quod illc · · d" •· ('1v·( • e suo conJungendorum omnmm sermonurn stu 10 pumum 
I a[J ~ n 
· 
1 rum ad ~ocmticos dialogos retrorsurn rcs piccrc putat. 
§cl~;ulttacl~;ricl~;teJ" 
aus dem abgelaufenen Schuljahr. 
1 ord· Mit dem Schlusse des Schuljahrs 1853 wurden nac 1 
.. . l\~ . .. E . . "t ntl assen nungsmassrgem 1atuntats- xamcn zur Unrversrta · e ' · 
die bisherigen Primaner: 
/ Johann Wilhelm Weltle von Arnis mit dem Zeugniss J(i I. 
Friederich Christian Emil Jasper a us Schleswig · J(i I. 
Carl Wilhelm Christian Koyen aus Schleswig . . · Jfi rrl. a . 
.Ki r a. Heim·ic!t Georg Ludwig Egge a us 'l'olk .... · · : · 
Gustav Tycho Friederich Wil!te/m Seeger aus [ 
. J(i [ . n. 
Schleswrg .................. . · · · 
Wilhelm Joftann Franz Wittrock nus Horst in II c. 
J(i· Schwansen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · · ; I[. c. 
Theodor Karslensen aus 1\'ieu iill Amts 'l'ondcrn · ~. 11 
. . .. f' nhage ' Davon uczogen die ersten () die Unrversrtat ,ope 
Knrsfensen die Universitat Kiel. . porn· 
Zu den mannigfaltigen W cchse lnille n, welche dre . ~ u· 
I .. t der t• schule in den letzten Jahren uctro(l'en haben, g e lOI' f deS 
. L u c gang des Herrn :Subrectors Lislo11, wekher 1111 a ,... 011 t 
' . r h I ern" 3ten Quartals zum R ecto r der Schul c rn Uerlu& s om . 1111 r 
wurde. Die Domschulc hatte sich seiner Wirksamkcrt,. irn 
2 J h f• 1 '· · 1 · \ biJ'ang a rc zu er reu en ge 1aut. Dre Jure 1 semen 1 . r:>. ·I di e 
Lehrercoll egio ents tandene Li.ickc wurdc jedoch durc 1 asrl• 
gewogene Fiirsorge E in es l10hcn l\1 ini sterii mog li chsflt rd< crs· 
d r a ausgefi.illt, indem der uisherige Collaborator an e . beY 
S b ·ector lebener Schule, Herr Doctor Mouicus, zum ... u 1 sein 
bel' der Domschule ernannt wurde und mit dern Novern 1 jufl1 d L I . rcol eg 
neues Amt antreten konnte. A Is sonach as c 11 e l\ lissge-
so eben wieder vollst[indig gcworden war, trat da s~ nuer 
. . d E d d 1.\ ove• schrck ern, ass der Lehrer Preysz nm :.n c es 1 ·Jet, 
. I .. he er 
crkrankte und seit der Zeit an einer Nervcnsc nvac nJl\ 
so dass ihm bis zu diesem Al1genulick jede 'l'heilnah~e f,r· 
Unterricht unmoglich geulieben ist. Dieses betri.ibenc e . 
